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10S portugueses deben de es-
satisfeehos: ya lograron .que 
uemania les declarase la gue-
Lo cual es un honor granai-
rran -nara una nación tan peqn--
DaÉs verdad que ahora que la es-
adra alemana ha salido de Kiel 
ílluo encuentra por ninguna par-
* la infflesa, pudiera correr al-to a ií,• D • i - i riesgo Lisboa; pero si los 
"ubniarmos alemanes entrasen 
• el-Tajo y bombardeasen a la 
ferinosa capital de Lusitania, no 
faltaría aigún portugués iau se-
eno co!m0 el ael ±anioso terre-
moto que exclamase, dando una 
1)atada en el suelo: "'non tembles 
¡erra qué non te faijo nada." 
jjo que no creemos es que Es-
paña esté dispuesta a unirse con 
las naciones •centrales, como di-
cen de Berlín. 
" Si mandase Vázquez de Mella 
pudiera ser; pero liomanones es 
(teinasiado amigo de Inglaterra 
para que pueda pensar siquiera 
ai aprovechar la ocasión. 
Mapélli estuvo ayer en i a Jim. 
ta Nacional de Sanidad-
y no adivinó el ^pensamiento 
de los vocales de la misma, por-
que si lo hubiese adivinado los 
habría hecho dormirse antes de 
que hubiesen tomado el a cnerdo 
de prohibirle sus prácticas hip-
nóticas. 
Tampoco es verosímil que en la 
prohibición del hipnotismo haya 
influido para nada Zayas, como 
andan diciendo por ahí sus ene-
mig'os políticos. 
El jefe del partido liberal sa-
be de sobra que a Hevia no hay 
quien lo hipnotice. 
Sr. Don Nicolás Rivero-
Presente. 
Señor:: 
Varias suscriptoras del DIA-
RIO DE LA MARINA y a la vez 
admiradoras de su talento y cul-
tura, le suplican que con su plu-
ma tan hábilmente manejada por 
usted, haga que el Ayuntamien-
to se ocupe de arreglar los tra-
mos de terreno sin fabricar que 
existen entre portal y portal de 
las casas comprendidas en todo 
el Malecón. Están esos terrenos 
rellenos con tierra colorada y tan 
pronto como llueve o sopla vien-
to fuerte, se levanta una polva-
reda mortificante o se marcan en 
los pisos las pisadas de los pea-
tones que, en el curso del día son 
muy numerosos. Inútil toda lim-
pieza ; depués de un escrupuloso 
baldeo, vuelven a ponerse las en-
tradas y pirtales de nuestras ca-
sas en estado lastimoso-
Ponga de su parte, don Nicolás, 
que tenefmos la seguridad que so-
lo a usted atenderán debidamen-
te. ^ 
Perdónenos y cuente con la de-
voción de 
Varias Cubanas. 
Mucho honor nos hacen y de-
masiado confían en nuestra inter-
vención "Varias cubanas;" pero 
tienen tanta razón y la exponen 
con tal claridad" que no dudamos 
que el Ayuntamiento y el señor 
Alcalde Municipál se ocuparán 
sin pérdida de tiempo en poner 
remedio al mial denunciado. 
n e l P i r i n e o F r a n c é s 
U n v i a j e r á p i d o d e I r u n a l a s t i e r r a s v a s c o -
f r a n c e s a s . C u a t r o h o r a s e n e l p a í s d e l d o l o r . 
U n a m a d r e d e l a t r a g e d i a c l á s i c a . 
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Automóvil usado en Nueva Yor k para recoger la nierc de las calles. 
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U Olo .RIÑO - LARINGOLOGIA 
tn nSíra conyersación con el doc-
2 ^ Paired ha sido lar&a' Pel''5 
°s Ja parecido muy corta. Su ame-
charla nos ha puesto de manifies-
tr p1™*0 que puede esperar iiueí>-
con i Ia en 61 camP0 de la ciencia 
bres como el eminente lariu. 
g0lOgo español. 
¿ • í ^ eS de -talento probado eú 
ca su S todo energía, y dedi-
elbie Preci0Sa existencia a realizar 
. 'os recibe en una habitación en ia 
Ecn Veil ^^"os de gran valor ar-
de ia; a t̂onzados por las firmas 
Pictórico grandes figuras del arte 
e%es;iv' y r?tratos de príncipes con 
ilustre dedicatorias al médico 
Al ftbra 68 cálida Y atrayenLo. 
^ hotllarnos de Alemania y de 
ij adm /̂6 '̂ 186 T10ta en sus acentos 
I S ^ * 1 ™ ^ e siente hacia la 
^ rí^f y tlene empeñada la 
^torif eSCa de las luchas de la 
:í dS8^08 1,equerimientos se pros 
S d / i .̂ eg0 muy gustoso, ap'ai. 
Bmas r-fíKlCa' ^ e considera o o m o 
P^cr «ni7 cartPaüa para .-.r u 
' K r a ^ , e-tra naciáu ^ verdad 
^do 7'a ^ ese pueolo qaí, M-
a ^ag CenLro de Europa, envía 
: de su ar ÍeS raadales de su ciencia 
, raro J portentosos 
ft* nue^S Q̂  pasar adelante, 
iTSterviuvadoC 0reS qiJÍén es nues /j vado. 
ELpDx°CT0R COMPA1. RED 
c ^ ^ . C ^ P ^ e d y Caho-
\ ^ y en A Im0 , y P0Pular en 
v P l ^ S ! L 1 8 6 ? ' ^ n la ciudad 
V at0 y la car?5 eStudios de bach.-
5af ^ v ooh/S-brillantes ü^as 
S0, y vino h0 M 0i era ya " « n -
S r ó ' venció Maírid' donde ^ 4 > t o deSaialcl0 su tests sohre "El 
C0^letar fiUfi estudioS) y 
e n A l e m a n i a 
fué a París, donde, asisS^ndo a las 
clínicas de Potain y Fauveí "(pecho y 
garganta), se dió a conocer como 
verdadera notabilidad en la ciencia 
para la que se reveló con aptitudes 
extraordinarias. 
Volvió a Madrid, donde figuró co-
mo ayud«,nte del doctor Ariza, en el 
Instituto de terapéutica operatoria 
del doctor R,ubio. 
Antes había ejercido ya la Medici-
na en Villatuerta (Navarra). 
Nuevamente marchó a la capilai 
de Francia, donde se dedicó a los 
estudios de la oto-rino.laringología, 
en las clínicas de los doctores Gou-
guenheim, de Rualt y de Natier; en 
Viena, la Otología, con los doctores 
Politzer, Gubrer y Urbanschitchs,^ y 
las enfermedades nasales en la ciu-
dad de Praga, con el doctor Zauf-
tal. 
Por oposición ganó plaza de mcai.. 
co numerario de Baños, y dirigió ios 
balnearios de Melgas (Orense), Tier 
mas (Zaragoza), Ormáiztegui (Gai-
púzcoa), San Hilario (Gerona), y 
Liérganes (Santander). 
Académico de número de ia Socie-
dad Española de Hidrología Médi'.a, 
fué felicitado oficialmente por 5ü 
Memoria del balneario de Tiermas, 
por el Real Consejo de Sanidad, y 
comisionado de Real Orden para ol 
examen de las aguas minerales de 
Tona. 
Es conocidísimo como escritor, es-
pecialmente entre los de su carrera, 
pues ha figurado como director cié 
"La Medicina Contemporánea" y ha 
fúdo redactor de "La Medicina Prác-
tica"; la "Revista Crítica", "El Si-
glo Médico" y otras revistas profe-
sionales. 
Es el doctor Compalred numerario 
del Colegio Médico de Madrid, fun-
dador de las Sociedades de Biología 
e Higiene, socio de las de oto-rino-
laringología de algunas capita.os 
europeas, y es correspondiente de 
las Reales Academias de Medicina 
de Madi-id y de Barcelona. 
Brillantísimos son los éxitos alcaa 
zados en Madrid en difíciles opera-
(Pasa a la plana 3) 
Febrero. 
Habiendo mónopobzado mi pluma 
durante varias semanas la actualidad, 
madre y señora del periodismo, me 
Isa sido imposible recoger en uni'.s 
páginas, como hoy lo hago, las im-
presiones que recibí en un viaje que 
Noviembre realicé al Mediodía de 
Francia, al Bearne y la Vasconia ga-
la, ün amigo querido deseó que yo 
le acompañara a una rápida expedi-
ción en automóvil por aquellas re-
giones. Pocas horas pasamos al otio 
lado de la frontera, pero no olvida-
ré nunca una escena de que fui tes-
tigo y que quiero que conste de al-
gún modo en el montón de mis cuar-
tillas de cronista. Aprovecho el pri-
mer espacio que me otorga la casua-
lidad para trasladar a mis lectores lo 
que he visto. 
He pasado como en vuelo de pá-
jaro por Bayona, Salios, Mauleon y 
el cantón de Baigorry. En estos lu 
gares, como en Sanit-Jean-de-Pied • 
de-Port, Hasparren, Saint-Palais y 
Aramis, donde también he estado, la 
guerra deja pesar sus horrores de 
un modo espantoso. Lo mismo OCÜ> 
irirá en toda Francia, pero yo sóli> 
he de hablar de lo que he 'visto. Le. 
jos, muy lejos del teatro de las ope-
raciones, llega allí, sin embargo, « ) 
espanto de las batallas de manera 
aterradora... Es que más de 50 mil 
nijes de la tierra vasca y del Bear-
ne se hallan en "el frente," es que 
han ido allá, cumpliendo con la lev 
todos los hombres útiles, es que apo-
nas se ve en la comarca sino joven' 
zuelos y ancianos... Pero no. Tam-
bién se ven hombres en la edad de 
la plenitud vigorosa, pero éstos so:;, 
los heridos los enfermos, los inutili-
zados, los iiue vuelven después de 
haber recibido el trágico bautismo de 
sangre. 
Y su número, y la angustia que en 
sus rostros se advierte, y el ambien-
te de pena que los r^dea, hacen más 
triste el cuadro. De estas víctimas tíí 
la contienda los hay en todas partes-
en las ciudades y en las casas de 
campo, en las estaciones de ferroca-
rril y en los mercados que una ve?, 
por semana se celebran en cada unr; 
de las localidades, en las iglesias y 
tn los "cabarets," en las puertas de 
fcus hogares, sentados en el banco de 
piedra en el que jugaron de niños, y 
en los hospitales que se han impro-
visado donde quiera. El país manda 
a la línea de fuego ío mejor que ti -
ne: los mozos fuertes y alegres, IA 
flor de la raza. De allá viene una 
parte de los que ha mutilado la pe-
lea, los que no han podido soportar 
la vida de campamento, los que ha:» 
dejado en las ambulancias un brazo, 
una pierna. En este flujo y reflujo 
de entusiasmos y angustias, se va 
ti vigor viril, y torna la mesnada de 
ios destrozados Traen ellos con la 
historia de su desgracia un estreme-
cimiento doloroso para los suyos. Ma-
dre hay que llora la muerte de un 
hijo, acariciando otro que ya no ser-
virá más que para arrastrarse sobr̂ . 
im par de muletas. Y aun las hay 
más agobiadas de amargura, porque 
ios pedazos de su corazón que des-
pidió con llanto hace pocos meses se 
han quedado por siempre entre las 
trincheras de Arras o de Ipres. 
Hombres, mujeres, adolescentes, 
viejos y niños van vestidos de lu 
to.' ¡Mucho habrán trabajado los té-
lares para tejer tanto paño negro! 
No se oyen cánticos ni músicas; la* 
charangas, que aquí hay en todo 
pueblo, por humilde que sea, no acu-
den los días festivos a la plaza pa? 
ra ejecutar su repertorio entre lo» 
aplausos de la multitud. los músicos 
están en la guerra. Las ffibricas es-
tán paradas por falta de operarlo». 
Una visión milenaria obscurece nue^ 
tra mirada. No es que la muerte va 
a venir. Es que ha venido ya, lle-
vándose a los hombres. Sólo quedan 
ios que aun no tienen fuerza para 
empuñiu el fusil, y los que ya la 
han perdido. Quedan las mujeres, y 
ellas gastan sus músculos débiles en 
la labor que antfs hacían sus es* 
posos, sus hijos- Serenos en su des-
gracia, ellas van con los bueyes al 
sembrado para que los surcos sí-
abran de nuevo, conducen los reba-
ños al pastizal, van a los mercados 
con sus frutos y con sus aves, des. 
pachán en las tiendas, portean lo?» 
tardos a las estaciones ferroviarias, 
regentan las escuelas que se han que. 
dado sin maestros, sustituyen en es-
critorios, bancos y almacenes a los 
queridos ausentes, y aun tienen tiem-
po para cuidar de su casa, para la-
var ropas, paro ser madres de lo« 
pcqueñuelos, y tutoras de. los mayo-
íes, y sostén de la familia francesa 
que sin tanto heroísmo se hubiera 
hundido. 
E l luto en el traje, el duelo en fcl 
alma, estas mujeres representan el 
poder invencible de una raza quo 
aun en los días de sacrificio conser-
va el alma tranquila y sabe que en 
su resignación y en su entereza está 
•a clave de su gloria. 
Alguien me dijo: 
—Si quiere ver usted un caso ad 
mirable de valor en una aldeana, va 
ya al caserío de Echauz, que está 
a pocos kilómetros de Saint-Etiennc-
de-Baigorr\. Pregunte allí por Ade-
le Marzeiz. Si Plutarco resucitare 
añadiría a su historia de los varo-
nes ilustres la de esta hembra fuer-
te. 
La ocasión no fué propicia par.", 
realizar este viaje, y de él voy a re. 
ferir las impresiones que han llena-
do mi espíritu de emccioAeg imbonM-
bles. 
Llegué al caserío poco antes do 
mediodía, y allí me indicaron la casi 
de Adele Marzeiz. Es un pobre y 
antiguo edificio separado de los otros 
por un centenar de metros. Hállase 
en un cerro, entre robles y encinas. 
Descúbrese la lontananza montaño-
sa que lleva a la froateia egpaiú^ 
a. Es el paisaje huraño y melancó-
jlico. Oíase el cencerreo de las va 
^as que pastaban por los alrededo-
res y el rumor lejano ile las campa-
nas de la Iglesia de Saint-Etíenne, 
uue en aquella hora invita a las mu-
jeres piadosas a exclamar Í "Ecce an 
cilla Dominl." La esclava de] dolor si-
me apareció delante de la portalada 
del casuco. Estaba removiendo con 
una bieldo montones de yerba recién 
segada por ella misma poco antes. Es 
una mujer como de cincuenta años, 
¡seca, enjuta, alta, el rostro aguileño, 
I los ojos pardos, el busto delgado, la», 
manos recias. Vestía de percal negi o 
¡y anudaba a su cabeza cana un pa-
fñizuelo negro también que hacía des-
[ .acarse su perfil agudo y bravq. E l 
guía que me acompañaba explicó á 
Adele el motivo de mi llegada, j 
como ella manifestara con un gesto 
su desagrado de que sus penas sir-
vieran de espectáculo a la curiosidad 
—así entendí yo a lo menos el mohín 
que frunció sus labios—me apresuré 
i-, decirle: 
—No vengo a proporcionarme ol 
cruel gusto de asistir a un dolor, si-
no el de admirar un alma grande. Me 
han contado lo que a usted le ocurra 
y deseo oír de sus labios el relata 
de sus penas. Soy español, esto es 
<:asi paisano de usted, que vive y ha 
nacido en las cercanías de mi patria. 
t)omo se hace una romería para visi-
tar la imagen de una santa, yo he 
venido a visitar a unu santa que 
vive. . . y sufre'-
La aldeana entonces me contestó. 
—Se exagera mucho. Lo que me 
»asa a mí les pasa a otras. Dio^ 
me ha dado ánimos para resistir y 
eso es todo. Nada más he de con'-
tarle. 
No me resigne a tan lacónica res-
puesta, e insistí para obtener de 
aquella mujer las explicaciones quxí 
buscaba; y al fin logre que Adelí 
me invitara a pasar al portal de su 
casa, y ofreciéndome una silla se dis-
puso a hablar. No se sentó. En pie, 
conservando en las manos él bieldo, 
con los ojos fijos en el suelo, me di-
jo: 
—Yo soy viuda desde hace 11 años. 
Al morir mí esposo me dejó está ha-
ciendita que apenas produce para 
mal comer,, y cinco hijos varones. 
El mayor de ellos, Marcel, se fué a 
la Argentina con otros muchachos de 
aquí. Los otros trabajaban conmigo. 
Cuando empezó esta guerra fueron a! 
servicio militar los tres de más edad. 
Emest, de 23 años Alexandre, 22, 
Etienne, 21. Todos eran muy bue-
nos. Quedó a mi lado el menor Louis. 
que aun no había cumplido los Vi 
años. Esto sucedió hace quince me-
i ses. Hallábanse mis ' tres hijos eu 
el regimiento 153 de línea, prestaban 
servicio en Busigni, y de idU me es-
cribieron una carta que los tres fir • 
I maban diciéndome que estaban bue-
1 nos y contentos, que no pasara su;-:-
¡ tos porque ellos saldrían bien de lo-y 
combates; y que pidiera a la Virgen 
que aquello acabara pronto. Fué la 
última noticia que de ellos tuve. No 
volví a saber nada de lo que Ies ocu 
rriera. Lo mismo les pataba a lo» 
otros vecinos. En la "mairie" de 
f Saint-Etíenne tampoco se recibían no-
riciás... Y así estuvimos tres meses. 
Un día. . . llegó la desgracia. Hace 
once meses... Los tres habían muer 
to en el ataque a los alemanes de 
Denain. Alexandre cayó destrozado 
por una granada; Ernest fué herid» 
y murió en el hospital, después de 
haberle cortado un brazo; Etienne. . . 
de éste no se ha sabido nada. Queda-
ría entre aquellos montones de hom 
*)res que no fueron reconocidos. L'> 
que sé es que no está prisionero... 
A la mañana siguiente de tener yo 
esta noticia... llegó de la Argentina 
mi hijo mayor, Marcel. Hallábase és-
te en Mendoza, donde ganaba buena 
soldada, pero al saber que había gue-
1 rra se vino a Francia con otros seis 
I muchachos del país. Quiso consolarme 
' (Pasa a la plana 3) 
"O bárbaro teutón ei prudente". 
Así decía el periódico "O Secólo", 
de Lisboa, cuando el gobierno lusita-
no desafiaba a Alemania haciendo un 
pape] bastante poco recomendable. 
Creía el colega de buena fe que los 
teutones eran prudentes por el miedo 
que habría de inspirarles el q ê re-
forzasen las huestes enemigas, los 
ejércitos y las escuadras portuguesas. 
Y no comprendía que aquel su famo-
so artículo recorrió el mundo de po-
i lo a polo, poniendo en ridículo al co-
lega, y a la nación lusitana que es 
terror de les germanos. 
Pues ya de "O Secólo" que Alema-
nia se ha cansado de tanto acto cen-
surable, cometidos tan solo por ser-
vir a Inglaterra, y han declarado Ia 
guerra a Portugal, a trueque de ex-
ponerse a que "O terror dos mares" 
acabe con la escuadra encerrada en 
Kiel. 
No cabe duda de que gobiernan a 
Portugal capacidades mentales de 
gran valía. Entrar en la contienda 
cuando la causa aliada se tambalea, 
es privilegio que estaba reservado a 
los portugueses. 
NQ es lo mai0 que ellbs comiencen 
la danza aun a sabiendas de que, a 
la hora del banquete, no tendrán 
puesto en la mesa. Lo malo es que co-
mo consecuencia de la ©ntrada de Por 
tugal, pueda verse España envuelta 
en el conflicto, cosa que jamás per-
donarían los españoles al pueblo que 
vive gustoso bajo la esclavitud a que 
Inglaterra^ lo tiene sometido. 
Porque, ¿ qué otra cosa ©s la actitud 
de Portugal apresando barcos indefen-
sos que se ampararon en sus puertos 
por la ejecución de un mandato de 
Londres ? 
Hay quien dice que lo que convieny 
a España es una alianza con Ingla^ 
térra. 
¿Qué pueblo prosperó nunca te< 
niendo semejante aliada? Vean 1< 
'"prosperidad" de que goza Portugal 
y als'.Tnos a qu c i ¡u deben tanta 
ne'Trosura". 
¿ Se aprovechará la ocasión de la 
huelga general en España y el esta-
do de sitio de Cartagena para una 
manifestación a lo D'Annunzio? 
Es lo único que faltaba para que 
el funesto Romanones Se cubriese de 
eterna "gloria". Aunque también pu-
diera ser que le hiciesen pasar un mal 
rato, porque el pueblo español es oon 
trario a la guerra y no consentiría a 
un gobernante gimnasta que compro-
metiese así la tranquilidad de la na» 
ción. 
Dicen de Londres que los alemanes 
han capturado la aldea y el fuerte 
de Vaux. Creo haber dicho días pasa-
dos, si mal no recuerdo, que si el 
fuerte de Vaux caía en poder de loa 
germanos, Verdún estaba en gran pe-
ligio, porque aquel es el baluarte más 
formidable de cuantos integran el 
sistema de fortificaciones de la plaza. 
La infantería francesa atacará de 
nuevo y tal vez recupere la arldea, puea 
es sabido que para tomar a los fran-
ceses una posición hay que ganarla 
cuatro o cinco veces; pero el fin se im» 
pondrá la cortina de metralla contra 
la cual no hay heroísmos posibles y 
si Váux queda en definitiva en poder 
del germano, la plaza de Verdún está 
perdida. 
G. DEL R. 
NUEVO MAtt ISTKADO 
s n m i i o r r o 
L A C A J A D E L O S A S T U R I A N O S 
Los que han lo,9"-U-ÍQ el admjirabl*-
éxito de crear y sostener esta prós-
pera y utilisima Sxiedad, poderoso 
estímulo del ahorro, merecen justo 
y franco elegió, ya que en su reno-
vada y entusiasta labor y en su-s 
nobles empeños de actividad sociai, 
I está el lisonjero triunfo de la popu-
lar y respetada caja a dt;nde llevan 
ios humildes lo que pueden ahoiTar 
de «u trabajo. 
Un grupo de hombres de bueno, 
voluntad, de fecundas inic.iiativas, de 
generosas ideas, realizaron esta ex 
célente obra de encauzar y propen-
der lo que más alienta el esfuerzo 
del hombre. 
Asegurar y proteger el ahorro, 
ofrecer un sólido estímulo y una fir-
me garantía al dinero que puedf; 
guardar el que bravamentfr lucha, es 
una labor de trascendencia social, d'-* 
virtualidad económica reconocida. 
Una gran reserva de energía y de 
riqueza son los pequeños depósitos 
que el obrero aporta a estas cajas 
para su productivo empleo en el 
desarrollo y fomento de los negó-
c;jos. 
Los países de Europa más señala-
dos por su cultura y el mejoramiento 
de la vida del pueblo,, cuenta con im-
portantes y nutndísima.s cajas do 
ahorros, que son al par que magní-
ficas instituciones de crédit», una 
propia y eficaz defensa contra los 
que intentam creax perjudiciales con-
que tiendas entre los dos factores 
realizan el trabajo. 
Los continuados aportes del aho-
m> empleándose productivamente, 
acrecientan las actividades económi-
cas, fundando nuevas fuentes de eco-
nomía y de labor renumerada. Cada 
obrero que guarda parte de lo quo 
gana, tiene una mayor defensa so-
I oial que le permite ir mejorando sus 
i condaciones de lucha y do constante 
incertidumbre ên la utilidad d'e ia 
labor que efectúa. 
Así lo entienden los obreros para 
su bien y provecho y cada nueva ca-
ja de ahorros que se crea, cuando es-
tá diaigida con el acierto y la inteU-
gemeia de ésta, es un ruidoso triunfo 
de solvencia y de presporidad en au-
mento. 
El Centro Asturiano entre sus va-
liosas y celebradas obráis de co -
operación y beneficencia; puede osten-
tar su Caja de Ahorros como model J 
de Sociedades ordenadas, ricas y de 
auge creciente. 
Los hombres ele buena voluntad 
que la fundaron y la sostienen, mo-
recen el franco elogio con que SÍ 
acoge la enaltecedora labor de mé-
rito. 
La tenacidad en el empeño gene 
roso y el entusiasmo de realizar una 
obra de oolectvvo provecho, llevó a 
estos hombres útiles, tenaces y entu-
siastas, al más completo y hermoso 
éxito. 
Tomás Servando Gutiérrez 
EN VISPER AS DE BODA 
—En siliones podemos economizar, si te parece, Mary; por-
que con uno bastará para seniurn os a la vez los\ dos. 
(Life^ de Nueva York.) 
-rara 
Louis D. Brandéis, abogado de Boston, cuyo nombranjiento para, 
miembro del Tribunal Supremo de Washington, ha sido objeto de vivos 
comentarios en la prensa nortéame ricana. 
M I S C A R N A V A L E S 
Ya hace bastantes años que mis 
carnavales son Ijiistee, 
Rías no se crea el lector juvenil 
que mi tristeza procede d* que ya mis 
años no me dejan tomar p;.'rte en las 
alegrías carnavalescas. 
Es verdad que no soy joven, pero 
aún no ha sonado para mis piernao 
ni para mi estómago la hora del ven-
cimiento. 
Lo que me entristece son los re-
cuerdos que estos bullicios despiertan 
en mi memoria. En días de carnaval 
fué cuando he cometido las más 
grandes necedades de mi vida. 
Me diisfracé para andar por esaí-
caUes haciendo el burro. 
Hice ei ganso en los salones d:-. 
baile solicitando, mendigando humil-
demente el favor de una danza o de 
un vals a cualquier menegilda o cha-
lequera. 
Si alguna vez me atreví a pedir 
baile a una dama altiva -o Mee cohi-
bido, balbuciente, y on ténninos tan 
estúpidos que nunca después me lot 
pude explicar on un muchacho de re-
guiar ingenio, como yo era. 
Si alguna de estas altiveces acc»-
«lió a bailar conmigo lo hizo de tan 
mala gana como si la fuese a con-
ducir al suplicio... ¡Quizás no le 
faltase razón'. 
Una vez regalé un disfraz lujoso 
a una ninfa que no tenía "compro 
miso" con nadie; pero al entrar en 
el salón se me atravesó un "caba-
yero," quien, navaja en mano, me dis-
putó la ganga "por ser cosa suya"... 
y se la cedí. 
Otra vez recibí un billete perfumv 
do en el que se nn daba una cits. 
para un baifle de disfraces. Creí que 
alguna princesa ¿e habla enamorado 
de mi persona Acudí a la cita y a 
la hora de las revelaciones me en-
contré con un vestiglo. 
Otras veces trasnoché como . un 
perdido, cené como un animal... co-
mo un animal de 5os que cenan, a 1J 
que se siguieron varaos días de pur-
gantes y de dietas rígidas. 
Finalmente, en otros carnavales cu 
rrf el peligro de caer en vuna tram-
pa matrimonial seducido por los en-
cantos de una doncella problemáti-
ca... ¡Este recuerdo aún me pro • 
duce escalofríos! 
¡Decidme ahora si no tengo razón 
para ponerme triste al escuchar los 
ecos lejanos de las orquestas y al con • 
templar estas turbas alegres' y bull-" • 
cloras!, . . 
* * « 
Sin embargo, aun suelo acudir a 
los paseos en estos días de carnaval 
donde casi todo lo que pasa ante mis 
ojos me produce impresiones singula-
res. 
.Veo pasar en auto deslumbrante al 
C(ue no cuenta en su historia más qu > 
acciones ob^cuias o depravadas. 
Veo pasar rodeado de jóvenes ai£-
gres al viejo sexagenario disfrazado 
de arlequín y más loco que todos. , 
Veo en un carruaje lujoso y fior -
do a ia gran señora con más añor, 
que el Morro, estucada yemperifolla • 
da, haciendo la niña, riendo a car-
cajadas y lanzando oobre las filas- d • 
muchachos miradas ardientes. 
Veo coches ocupados por meretri 
ees disfrazadas de vestales 
Veo pasar en tren imoerial ad qiU' 
debiera de estar en presidio. 
Veo montado a la Dumont al ca-
ballero sin tacha, mientras que su-
mfinitos acreedores andan a pie. 
Veo al político corrompido disfra-
zado do espartano. 
A l juez venal disfrazado de Astrea 
A l que nació para golfo vestido d-
magistrado. 
A l que nació para déspota vestí,;, 
de Catón. 
Veo, en fin, a los jóvenes má 
cultos do nuestra sociedad lanzar con 
lurla paquetes sólidos de Herpentin?:-; 
que van a herir en «1 roítro a esta 
niña o a aquella dama. 
Aturdido y confuso me retiro. Yo 
que nunca pude disimular mis remor-
dimientos o mis inquietudes no aca-
bo de comprender este mundo cínica 
(y farandulesco. 
Por eso los carnavales me pone-i triste. . ^ 
M. Alvarez MARRON 
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Es el periódico de mayor circula-
— ción de la República- m m 
m d u d e s ! ] C e n t r o G a l l e y o d e l a H a b a n a 
H a y q u e e n t e n d e r s e 
Cuantío recientemiente se reu- ! diciones y circun^taucias que han 
•nieron los .presidentes de la£ so - i de determinar la actuación de 
«iédad'ós regionales españolas pa- i estás colectividades al amparo de 
ra convenir" ún plan que diera ¡ las leyes vigentes y con plena ga 
•mayor efectividad a los servicios ! rantía de sus derechos, 
que vienen prestando a los imnl-: La empresa no tiene nada de 
g-rantes, insinuamos la idea de ' difícil. Si se han reunido para 
que se constituyeran con carácter I una cosa se pueden también reu-
permanentc; por que el mismo "7 nir para otra; y si han de estar 
otro problema les obligaría a te-1 pendientes de quien tome la in l 
JU'VSO que congregar de nuevo,,'(dativa, nada tan sencillo como 
una y 'cien veces para resolver I dar carácter permanente al co-
¡ i s i m t o s que .por igual • afectan | niité fornVádo por las 'representa-
a todas las instituciones, de pro- clones, de todas, estableciendo 
tección mutua fundadas por los turnos presidenciales para saber 
españoles. ; quien queda obligado a iniciar > 
Todos los días vemos que por! dirigir la acción conjunta-
una u otra razón, ya de caráctéi | Según nuestros informes, en 
drgánico va de alguna otra indo-i breve tendrán que reunirse de 
SI quieres tener snert« 
Y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DE 
EOSA i y se fea cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas ta 
tuya, 
¿ C Ü A L E S T i l P I E D R A ? 
Lea e! TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
eai ClonfueROs, JOYERIA 
"EL TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agríate en la Habana; 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado Mbrito. — T E L E -
FONO A-4581. 
pendiente' nuevo los presidentes de asocia-
aun siendo una sola socie-1 lCi.O;QES españolas, para seguir tra-
a que lo ventila, a las' de-
le, siempre hay algo 
quí 
da( 
más también afecta por la siml 
litiid de sus organizaciones y la 
tovJiosalaliteopio 
conseguirá usted sin molestia 
alguna, dirigiendo una tarjeta pos-
tal al Apartado de Correos 1057 o a 
lirado, 10?.. .\bona 50 centavos y re-
cibirá, en . domicilio, la bella re-
vista "Asturias," que en cada número 
inserta profusión de encantadores 
paisajes. 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados 
que el próximo domingo 12 del actual se celebrará en los sober-
bios «alones de nuestro PALACIO SOCIAL, el tradicional baile de 
PIÑATA. 
Los precios que habrán de regir serán los de UN PESO BI-
L L E T E PERSONAL Y UNO CINCUENTA FAMILIAR. 
A la terminación de la seg-unda parte del selecto programa 
bailable, se procederá al sorteo de una magnifica y eleg-ante bolsa 
de plata que, como regalo de la Sociedad Centro Gallego, se entre-
gará a la señora o señorita cuyo número del carnet sea igual al 
agraciado por la suerte. 
La Sección de Orden regalará a su vez un maravilloso estuche 
de perfumería que se entregará a la damita que . por su elegancia 
y belleza sea merecedora de tal distinción, a juicio de un Tribunal 
integrado por los Cronistas de la Prensa habanera, concurrentes, 
por el Presidente de la Sección de Orden y por cinco señores aso-
ciados. La señorita elegida recibirá de manos del Presidente de la 
Sección una primorosa canastilla de ricas flores, obsequio de la 
juventud gallega, a la par que el maestro Peña, dedicará en su 
honor una pieza de su variado repertorio-
La Sección reglamentariamente autorizada, se reserva el de-
recho de hacer abandonar los salones a los que resultasen inconve-
nientes, sin dar explicaciones de ninguna clase. 
No se permitirá la entrada a aquellas máscaras cuyo disfraz 
ofenda a la moral, desdiga de nuestra cultura, o representen cual-
quier personalidad de la ColoniaG allega o de fuera de ella. 
No se permitirá la entrada a menores de 12 años. 
Las puertas se abrirán a las 8 de la noche y el baile comenza-
rá a las 9. 
RAFAEL ARMADA, 
Secretario. 
C. 1275 3t.-9- 4d.-10. 
C O M O D O S Y E L E G A N j T 
" L A G A F I T A j T 
Siempre tiene , 
délos de lentes y e»^ • )<>rea 
E l reconocimientc. 
léelos. 
es GRATIS por > * 1* r i . 
científicos y está a ra. ^ « n k 
sona competente. ^ ^ 
E l despacho de Ia« 
los señores Oculistas J J T ^ d. 
toda rapidez y prec ls í* /^ % 
Pruebe y le garantid 
ipladdo. uzainc« dará comí 
L A O A F i T A D E O S O , O'iteilly, núm. 1 1 6 . e s q T & 
H O T E L ^ E L J E R E Z A N O ^ 
E L R E S T A U R A N T M E J O R P A . R A C O M K R BIE-N, E N MAPTT^ 
D E S D E L A P O « R E A L M E J A A L H A C E N D A D O CALAM 8 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . i 02. 
Ya no es preciso salir a la calle | gus casas 0 Gn 1(>g 
plumas que contuviera ^ 
desvergonzada tras el 
tal de aumento. Y «ra Re - % 
corruptora y embrutecedorf?' 
cubanos", la que nos goha 1 
Ahora que somos los gobema 
los dirigidos, por paseos y MIL3 
exhiben retratos de prostltS 
pogicifin sucias y no pocos £ 
les suelen distraídamente liJJl 
para que lo estropee o lo mate a uno 
un automóvil manejado por un ebrio 
cado para sus. productos en ^ [ f a ^ r r a t j J ^ y a H a p ^ s o n i o por un torpe; ahora mismo, en la nroducdrrí^ conocidas^ Z t o la Víbora, que es barrio de la capital, 
p! educción a las circunstancias, j-a A é "neutral" como el Japón! im Ford fué arrojado con*a el por-
Europa s . r ^ ^ s - r ' K ! ^ ^ " - 4 ^ ^ - t ^ ™ — ^ ^ d o s 
tando el problema de la inmigra-
ción. Bien pudieran seguirse reu. 
comunidad de ideales. Si • todas I hiendo; ••pufes otros problemas es-
tuvieson un órgano regulador- de I tán •dificultatndo el desenvolvi-
sus relaciones, donde se debatie- Laienjto de las sociedades regio-
ran aquellos problemas en que to- • ^ . ' i nales, y si no dan pronto con so-das están en análoga proporción L . , . • 
comprometidas, llegaríase a solu- 'lu'cl()n,es Practicas, acaso sea.tar-
feiíonea prácticas que definieran de cuando se vengan a dar enfeu-
de una vez para siempre las con- ta. de la intensidad del mal. 
después de la conflagi-ación, merece 
en efecto la mayor atención 
Europa, o más 
del Noroeste, ei'a hasta ahora el cen- | clases, desde la granada hasta la lin-
tro intelectual y económico del mun- | terna de bolsillo, asumía, gracias a 
do. Esta preponderancia se debía en | la habilidad de adaptación de nuestra 
gran parte a los irresistibles esfuer- j industria, sin tropiezo alguno el pa-
zos de Alemania para adelantarse en peí de "comprador sustituto." Don-
ei campo económico, arrastrando a las | de mejor -se puede juzgar esto es en 
naciones antiguas, muchas veces con-
tra su propio deseo. Esta hegemonía 
¡ de Europa ha sido amenazada en los» 
i últimos decenios por dos causas: el 
j desarrollo constante de IOR Estados 
j Unidos del Norte y el empuje del Ja. 
I pón, que ha logrado convertirse de 
j una nación de la edad media en una 
1 de las potencias modernas de primer 
• orden. Los demás países de pdbla 
I ción asiática o africana no han po-
1 dido colocarse todavía a la misma al-
i tura. El desarrollo de Australia y 
i del Canadá lo han impedido motivos 
| tanto naturales como de cultura y en 
j cuanto a los países de Centro y Sur-
; américa hay que tomar en cuenta que 
í sus condiciones climatéricas los obli-
Proyéctaáe de nuevo, según se | términos municipales, 
nos ha informado, obligar a loa | Además: ¿la Sanidad no obliga, 
hoteles a consumir e 
gas o la electricidad, por con-1 ien los cafés y hoteles los servi-i tándolos Me hacer la competencia a 
, gan a limitarse a la producción de 
agua como | a tener a disposición del publico i materia prima, ante todo, imposibili 
Es característico el hecho de que el 
"pobre" Japón está ahora en condi-
ciones de volver a comprar sus em-
préstitos en los mercados de Paris y 
Berlm,. aprovechándose de la depre-
ciación de la moneda. Pero más im-
El que Alemania después de j No es la 
el mercado del trabaio. Según el, v 
Reichsarbeitsbiatt (Organo Nacional! ^ n t e r ^ „ 5 ^Seníe' ^*Vp0£ 
del trabajo) de Noviembre, según los 
informes, de los gremios de oficios, 
de sus miembros solo un 2,5 por cien-
to se encontraba sin trabajo en Oc-
tubre de 1915, siendo el tanto por 
ciento en Octubre de 1914 de 10,9 y 
en Octubre de 1913 de 2.8. El total , mej anda a Alemania qUe 
de los que se encuentran sin trabajo, la mis ia guerra, que'le ha dado opor. 
tranvía los escritos repugnam,!, 1 
¿Para quién, en beneficio ^ nT 
los -medradores del cinismo estíi 
rrompiendo y embruteciendo ait 
sus paisanos? 
t r e 































eñoras y cinco niños, derribándolo 
casi totalmente. T lo que ha dicho la 
dueña de la casa: Gracias que el ac-,. 
cidente ocurrió cuanddo ya las criatu lo . ^ a f n - ^ ^ " ^ en ayuda ^ 
ritas dormían: de haber ocurrid*! yal ent65 f^nc^ses. vengan 
ante^ . Dios sabe si alguno de ei.log | calíanos canadenses Indost^, ^ 
1 lúes "e tntt i cuantl". tomo nota 
s «y 
hubieran encontrado muerte horrible 








del Kaiser y su hijo es una "03 010 
de colosales proporciones 
misiblemente fracasará". 
Y eso, porque Verdún nó eg 
Como yo creo firmemente qUft!!Í 
los germanos conviene tomar Yertt 
esta profecía que muchos diarios 
primera vez que estas | *af0^ han reproducido: "El ^ 
idores. No es necesario ratonar helas higiénicos que tanta agua 
mucho acerca de ese asunto. Bas-
ta comprender que en los estable-
cimientos de hospedaje no se car-
ga en la' cuenta del huésped la 
cantidad de agua que consume al 
día, v que, por tanto, no es equi-
tativo que el hotel la pague pot 
nuedida* 
consumen? ¿Y los cafés y canti-
nas de los hoteles no suministran 
a todos los que la piden el agua 
helada, en gran cantidad? 
Sería gracioso que en la ciudad 
de la Habana, con un gran acue-
iuctó Y otras aguadas abundan 
los países industriales, 
El cálculo primitivo de Inglaterra 
era niúy sencillo, demasiado sencillo. 
Era este: que Alemania y Austria-
Hungría serían aislados, destruyéndo-
como se puede ver, no supera ahora 
ai total en tiempos de paz, después 
de pa^ar por las fluctuaciones de los 
primeros meses de guerra. 
La independencia económica de Ale-
mania del extranjero es, sin embai% 
go, aún mayor de lo que de estos da-
tos sé puede deducir. El ingenio 
alemán se veía - frente a un proble-
ma, que prometía glorias Y recom-
pensas materiales espléndidas. Se 
logra producir . el nitrógeno y al 
cautehue . por procedimiento sinté-
tico, lo que hace Innecesario el au-
xilio de . Chile y de los .países 
productores, de cautehue; en lugar 
inecliaa- j tes, que podrían utilizarse para daría entonces la destrucción de'sus 
La otra vez que se t ra tó de im- i usos impotables si se las traie fábricas e Inglaterra sería''mteYamen-
ríaritár semejante reforma, la se, como las de' la ántiffim Zan- íe ?í taller del mundo." fSuponía 
se su comercio de importación y ex-j del petróleo americano se emplea c0 
portación; a consecuencia de esto ten-' 
drían que morirse de hambre, mien-
tras que Inglaterra se apoderase de 
sus mercados de ultramar; Solo que-
igua 
dunta de Sanidad, con mnv buen!ja Real, se establéciese un proce-
crilerio, declaró que el consumo | dimiento más costoso qué el, que 
de agua en las casas de hospeda-1 existe en la isla de Curazao," sin 
.íes debía considerarse consumo 1 manantiales ni ríos v atenida al 
público: y por razones obvias que! agua de lluvia, recogida en algi-
al más lerdo se le alcanzan, ha-1 bes, y a la salada del mar para el 
bra que convenir en que no es lavado de ropa, 
posible, sin lesionar grandemen- La idea de los contadores de 
te industrias necesarias, como las agua, es, no solo perjudicial-para 
de alojamiento, cafés y baños muchas de nuestras industrias 
públicos, establecer . ese sistema sino d de contadores por metros cúbi-
cos, que nada remedian y mucho 
i r r i t a n . Porque para evitar el des-
perdicio inútil dé agua en cada 
casa hay llaves automáticas y 
c o n los contadores no se reme, 
dia el daño que se ha hecho con 
llevar las aguas de AÍbear a otros 
Inglaterra que le sería posible conti-
nuar su producción como antes o quí 
zás aumentarla aún, y hacer la gue-
rra al mismo tiempo. En este cálcu-
lo entraba como condición descontada, 
que la verdadera carga de la acción 
guerrera la tendrían que tomar por 
su cuenta los "espadachines continen- del geroglífico que Alemania ha po 
mo fuentfe de biz y fuerza el gas. el 
benzol y -el. alcohol. Por un proce-
dimiento nuevo se obtienen buenos re-
sultados en la explotación de loŝ  mi-
nerales de' hierro de la-Lorena. ml-
la guerra Se quede sin su parte del! terribles maquinítas cbocan contra 
mercado mundial, como lo esperan sus | horcones y faroles y frecuentemente 
rivales, es ridículo suponer; tanto eo-1 atropellan niños y ancianos o ruedan 
mo comprador como fabricante de ar | por las cunetas con sus pasajeros. 
tículos de calidad quedará insustituí-i Parece que debe iponerse coto a! l>laz.a ^V.^T- una cUl<laa máé o | 
ble. Hasta se puede decir, que no hay I ese mal. La profesión de "chaffeur" ^or fr__ ay_?J0ri„S-_SOla 
que debe ser una profesión presti-
giosa, garantía, de las vidas de los 
viajeros, respaldada por la competen tunidad de demostrar su .capacidad en 
todos los ramos. Pero, no cabe duda I 
de que la Europa entera ha sido re-
trasada de un modo incalculable, com-
parada con sus competidores de ultra-
mar, que no sufrieron los daños de la 
guerra. Wilson ha dicho a principios 
de Diciembre, ante una asamblea de 
comerciantes en Columbia, que los 
Estados Unidos parecen llamados a 
ser, después de la guerra, el amparo, 
tanto financiero como económico del 
mundo entero. 
cia, la serenidad y la conciencia del 
da, sino una red Inerpu.anable 
fuertes y reductos blindados: rm 
fortalezas y treinta reductos, CUTÍ 
fuegos se cruzan en un cfreulo 
varios kilómetros, con fosca, mim 
alambradas, millares de cañones i 
distintos calibres y cuanto han poí. 
do acumular allí la ciencia y 
triotismo, particularmente deaj 
1875. 
Si a pesar de todo eso. y del al 
espíritu militar de los franceses 
de la bravura de indostanes, austn 
llanos, senegaleses "e tutti cuanf 
los fuertes se desmoronan y los 
J e s ú s N a z a r e n o É l i e s c a t e 
d e A r r a y o k m i 
día 10 de los corrientes, las E 
6 p. ni., dará principio en la Iglesia 
i de E l Cano el devoto ejercicio del 
neral pobre, pero cuy& explotación se vía-Crucis con la venerada imagen 
hace, necesaria-por la. falta parcial de 1 dei Nazareno por las calles de este 
los minerales de Suecia; hásta^ el pro- j pueblo. P. Jorge Camarero S. J . 
blema de sustituir el algodón por - E l día 12 por la tarde darán prin-
nroductos del país ha llegado a so-! cipio la? santas- Misiones a cargo de 
lucionarse. Por donde quiera vemos j los Revdos. PP. Francisco Vázquez y 
el mismo- efecto r el dinero ' ^ ^ e n | R o ¿ f s e c e I e b r a r á s o l e m . 
el país" mejorando la situación econo-j n e f . e s t a d e M i n i s t r 0 S i a l a s 9> e n a c . 
mica de! imperio. De ahí la solución t,ión ñe gracias al xszareno, en la 
tales" de Inglaterra, o sean Rusia y 
Francia, mientras que Inglaterra pen-
saba limitarse a pagar subsidios a 
sus "aliados," que espei-aba cobrar, de 
un modo u otro, después. Pero, el re-
dido, por sus propios esfuerzos, le-
vantar ¡los enormes gastos de la gue-
rra con relativa facilidad, mientras 
que Inglatera, el "banquero del mun-
do" y Francia, el "rentista del mun-
e una impopularidad com-
pleta. Semejante proyecto, digá-
moslo con entera, sinceridad, si se 
insistiese en. él, provocaría, un dis i ¿late^K'fué'consumido muy pronto, 
gusto más en la opinión pública ! y entonces exigieron los "aliados/' 
de esta capital. Y esos disgustos 
Rusia y Serbia. El reducido ejército 
de mercenarios de que disponía In-
acumulados, en todas partes tie-
nen suŝ  consecuencias. 
Más vale reflexionar. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O i J u g o d e B e r r o 
Cirugía en general. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enferme 
dados venéreas, inyecciones del 606 
y XeOgalvarsán. Consultas do 10 a 12 
a. m. y de 3 a 6 p. m. on Cuba núm. 
69, altos. 
Y vinos generosos, es lo que con-
tiene el recomendado "Licor Be-
rro." Pídase en bodegas y cafés. 
m m 
m u m a n 
Nueva remesa de periódicos ilus-
trados en la moderna poesía acaba 
«.i T . , cíe .recibir en la afamada librería de 
Ai mejor Licor que se conoce. — Ila calIe de obispo ios últimos núme-
Desoonfíen de las .vmitaoloiiea. - « i d6 ]as x.revistas "J.a Estera,-
iH**>lv'M*i> I Blanco y Istegro," "Nuevo Mundo," 
] "Hojag selectas," "Alrededor del 
j Mundo," "Mündo Gráüéo," etc., etc., 
i así como los últimos figurines de las E l p o r v e n i r e c o -
n ó m i c o d e [ u r e p a 
modas elegantes de París. 
sotros y a nuestros aliados una ter-
cera parte del total y a nuestros ad-
versarios dos tercios y en cuanto a 
los daños causados directamente por 
las acciones de guerra estamos aún en 
mejores condiciones, .debido a los 
! avances de nuestras tropas en todos 
Cl or el profesor doctor Wygodzlnski ¡ los campos de batalla. No cabe duda 
de la Universidad de Bonn.) | alguna, que los imperios centrales se 
encuentran en condiciones mucho me 
EL PORVENIR ECONOMICO DE 
EUROPA. 
sultado era otro: Alemania avanzaba I do," han tenido que buscar crédito 
victoriosamente en Bélgica, Francia, j en el extranjero en condiciones humi-
llantes. 
Contemplemos ahora—.después de 
haber demostrado que la situación de 
los imperios centrales es mucho más 
favorable que la de. sus rivales—las 
consecuencias generales en- el orden i 
económico de esta guerra para todas 
las naciones que toman, parte en el 
que ya habían sacrificado inmensas 
masas de vidas, que tomase parte ac-
tiva en la campaña. Esta ayuda no 
podía prestarla Inglaterra, sin sacar 
loé hombres de otras ocupaciones. '. Si ¡ conflicto. El Japón se le puede ex 
es cierto, que Inglaterra ha reclutado cluir, por poder considerarse conv. 
que predicará el P. Vázquez; estando 
el coro a cargo del P . Koldán. Per la 
tarde a las 6 se rezará el Vía-Crucis 
y predicará, el P. Vázquez. 
E l día 22, a las 9 a. ni. llegará 
a esta Iglesia el '"Excmo. e Iltmo. se-
ñor Diocesano en santa Visita Pas-
toral; por la tarde a las 2 adminis-
trará el santo Sacramento de la Con-
firmación. 
L,os viernes 24 y 31 de Marzo y 
cuatro millones de hombres, ello sig 
nifica en verdad un sacrificio enor-
me. Según el censo de 1911 Inglate-
rra tenía en total solamente IÍV2 mi-
ilíones'de hombres aptos para el tra-
bajo. Descontamos de este número 
los muertos y prisioneros que ha per-
dido y los inválidos por la guerra,^y 
ilos que están trabajando de algún 
otro modo para los finés de la guerra 
terminada su participación beligeran-
te; sería sumamente tonto, si no con-
templaría con placer, como los pode-
res de Europa se destrocen unos a 
otros durante largo tiempo. Los hom-
bres empleados en faenas de la gue-
rra (en conjunto de todas las naciones 
beligerantes) hay que calcularlos cu 
unos 25 millones. Todos ellos no 
pueden dedicarse a trabajos producti-
sobre 
creen 
7 de Abril, a las 6 p. nir, se hará, el j ias familias, con el tesoro de la pa 
Vía-Cruci« en los que predicará cl P. 
Camarero. 
Las fiestas del Nazareno corres-
ponden;est'e año, á tós días 23 y 24 de 
Abril, a- cuyo fin se, esrán activando 
las obras ríe ampliación y torre para 
que estén terminadas para aquella fe 
cha, contando con la eficaz coopera-
ción de sus devotos que no desma-
yarán en contribuir con su óbolo pa-
ra que puedan concluir. 
Kl Párroco invita a los devotoá del 
Nazareno a estos cultos, a que visi-
ten las obra? y agradecerá cualquier 
donativo que se le haira para la E r -
mita de Arroyo Arenr.s.v 
• E l Cano, 6 de Marzo de 1916 
Manuel Ronco y Várela. 
Cl 224. 5t-6 4d-7-
resulta que aproximadamente una ter-i vos. Calculemos que de dicho núme-
cera parte de toda la población mas-j ro, 15 millones de europeos del Oeste 
culina, apta para el trabajo, ha sido , tengan una producción anual (no 
sacada de su ocupación habitual. Es-j sueldo) de 1.000 marcos, y los 
tos soldados representan naturalmen-1 10 millones del Este una producción 
te "lo más escogido de los jóvenes de 1 anual de 500 marcos, por término me 
mejor edad, de manera que la dismi- dio, significa el trabajo de los 25 mi-
riución en las fuerzas trabajadoras se | llenes de hombres un déficit en la 
debo de . calcular aún mayor. Por lo j producción de 20,000 millones de mar-
tanto Inglaterra, en lugar de aumeu-• coa. , 
tar su producción, la ha tenido que | Esta suma es exactamente igual a 
los ingresos anuales de la nación fran-
cesa, como los calculó Lei*oy-iBeau-
lieu hace algunos años. Probable 
mente este déficit en la producción 
L A Z A R Z U E L A 
Ha hecho de su existencia de en-
cajes de hilo una especialidad. Allí 
hay de todos los precios y para todo* 
los gustos. La Zarzuela está, y estará 
mientras sus dueños quieran en 
Xeptnno y Campanario. 
deber, se está prostituyendo por cul-
pa de empleados y funcionarios va-
nales . 
Conozco casos de individuos que 
han recibido su certificado de exa-
men naturalmnete mediante la paga, 
Ein haberse presentado a examen, 
sin que el funcionario que certifica 
conozca siquiera d̂e persona al favo-
recido. Sé de verdaderos niños, mo-
zalbetes sin experiencia de la vida. 
ni tal vez responsabilidad legal en | f en sores evacúan, no^noé vengar jij 
caso de un siniestro provistos de 
su título de chaffeur. Y para que el 
escándalo sea mayor, así como cier-
tos personajes suelen de regreso de la ¡ negro cuando el ciervo se 1 
Habana, traer un número de creden-j pój "¡Pa quê  tu sivil". .̂  
cíales en blanco que reparten a los 
falsos temporeros que la Asamblea 
recomienda, así otros personajillos 
llegan, provistos de títulos de "cha-
ffeurs"para individuos que no han 
demostrado saber manejar una má-
quina v a Quienes se ha expedido se-
gún la lista de recomendados lleva-
da a la oficina provincial. 
¿Debe eso continuar? En interés 
de los mismos profesionales que se 
han roto las manos ejercitando su 
eficio v han probado conocer de f í -
sica de mecánica; lo indispensable 
para salir de un conflicto en los ca-
minos v para garantizar la segundad 
de los pasajeros, en prestigio de 
olios mismos ¿no deben tomarse me-
didas que impidan lo que ocurre? 
Aquí se juega con todo: con el de-
ln moral de 1 snceaen muenos oiviuue ia*> 
muchos buenos ciudadanos sucufflH 
tria y con la vida de los ciudadanos, j amargados por el abandono más « 
Y para que nada .faltara, los intrusos Í heridos por la enfermedad, por" 
tienen asentes y protectores que los ¡ de una iniciativa que los 1 
habilitan' para eso: para atropoUaT a cuantos tienen el deber 
transeúntes matar niños y lanzarse • pañarlos y consolarlos 
•las casas donde las familias, Cuando el ílusire P. -
estar securas y ser respetadas, de la cátedra católica en Cuo». f 
, 0 . lamentaba de no ser visitado, 
Enérgico y patriota escrito el que 
dirige 
ô con que eran viejas las fortalei 
y no hubo gran empeño en ser 
sosteniendo a Verdún, como 'lijo 
le ea 
Locura del Kaiser; obsesión i! 
Kromprinz; fracaso irremisible ,í 
mamos nota, para dentro de prcnli 
» i • ' I 
AI lector de Matanzas que me e 
vía un articulo de "El lm 
comentando entristecido la muer» 
de en miseria de don Trino Man! 
nez: He dado'cuenta de ella ató 
lectores de allende y he leído CÍ 
pesar lo dicho por varios períódicc 
que le conocían y le compádeciem 
¿A qué otros comentarios, rpw 
rirAn a muchos sin hacer ya m 
por el muerto? Si yo hubiera s* 
eso antes, habría escrito algo en!« 
licitud de ayuda para el hombreé 
to y bueno, caído de altas pesie 
nes a desgracia tal. 
niuslif" Créame usted; muchas 
recho deT le» demás, con la oral de j suceden, muchos olvidos lastwan 
'•Doval. 0 
dido. 
í r F i s c a r d o l Supremo el muy | correligionarios ^ e P ^ 3 1 1 8 ^ ^ ,¡3 
cívico Secretarlo de Justicia, en sú 
deseo de que se ponga término al es-
pectáculo vergonzoso de esa prensa 
> por sus amigoŝ  
r» ara t i 
lo dije, días, lo supe, 10 ..'iñ 
esta sección ai corazón 3e los o-
dlzos. y el P . Doval ya no les infame delicia del meretricidio, que | solo con sus familiares en 
con cinismo inaudito se pregona y se mos días de 8« vi3a. 
vende por los niños, por criatuntas, La oportunidad es lo V * * * ' ^ 
¡n parqíUs y calles. pués de muerto don Trino 
•Los Artículos—dice Lagus.rdla—. mos de hacer? 
enn cínicamente licenciosos: los gra- : 
hados son dignos de los artículos; y Mi felicitación a Ta J 
en conjunto, desde laida", pe-riódico de Colón, ñor ^ 
ro especial, ,|iie ha pubncaoo 
3 i memorando su aniversario. 
Orienta] y la Galicia bajo los ho-1 honrosa antes de que la Europa se 
rrores de la guerra, se espanta núes- 1 vea hundida en la bancarorta general, 
tra imaginación. Y esto, que somos^La cuestión de cómo el porvenir eco-
todavía 1os menos castigados; de los | nómico de Europa se ha transforma-
gastos de guerra corresponden a no-1 do ñor la guerra v cómo cambiará 
según veremos más adelante, en 
sido extraordinarios y significan una 
pérdida irreparable, pero en cambio 
ha servido la intención de Inglate-
rra, de aniquilarlos económicamente. 
ni secretario de Hacienda del Im- | jores que sus contrarios para sostener I golpes tremendos por lá guerra; pero 
peno alemán, doctor Helfferich, ha Ja guerra, tanto militar, como econó-
dicho en su discurso del 14 de Di-.| micamente. Lo que mejor prueba lo 
ciembre de 1915 en el Reichstag, que 1 dicho, son las cotizaciones de los va-
calcula los gastos.de la guerra en ¡ lores de Estado; pues los valores de 
unos 820 o 330 millones de marcos j Estado Ingleses han sufrido una baja 
por día, y en 120 o 130 mil millonee dos veces mayor que la de ios alema-
ai ano. Estas crecidas cifras pare-! nes y los valores franceses ha sido 
cen casi fantásticas, pero no son más ! tres veces mayor; Nuestra superiori-
que la serena expresión de la dura (dad militar es indiscutible, y después 
realidad. Además, estos números so-j de haber forzado la "puerta de hie-
lo representan las sumas que gasta ; rro" que conduce al Oriente, no solo 
cada país para fines militares, y no ; entra en nuestros países materia pri-
mcluyen los gastos privados, los bie-| ma y víveres, sino también aumenta-
nes destruidos, y la disminución que | mos nuestro número de soldados con-
sufre la producción. Por lo pronto I siderablemente con material de ex-
falta todo cálculo sobre la materia,' célente calidad, que solo esperaba el 
pero, si pensamos solamente en lo ¡ armamento que estamos en condicio-
oue sabemos sobre el daño que han nes de facilitarles. Es muy compren-
hecho los rusos fugitivos en s« propio j sible, si bajo estas circunstancias, el 
país, que destruyeron absolutamente "Economist,'" primer órgano flnanr 
todo lo que no podían llevar consigo, ciero de Inglaterra, hace lá pregun-
y en lo que ha sufrido la Prusia I ta, si no podría llegarse a una paz 
reducir enormemente. Las conse-
cuencias ya son conocidas: disminu-
ción constante de la exportación, y 
siempre creciente importación, y es-
ta importación a precios que aumen- es aún mucho mayor,debido a que los 
tan constantemente. Exactamente lo \ directores de un gran número de es- j 
mismo hay que decir de Rusia y Fran-: tablecimientos o los principales em- j 
cia y aún en mayor grado, porque es-i pieados en la fabricación han tenido \ 
tos "dos países sacrificaron desde el que ausentarse a consecuencia de lá 
principio de la guerra su juventud guerra, imposibilitando la producción 
en los campos de batalla. También | completamente', o en parte. A esto j 
los imperios centrales han sufrido' hay que agregar la inmensa destnic-
ción de bienes, el desgaste de material 
por la misma guen'a, la paralización 
orden económico mundial se encuen-1 de líneas de navegación etc. etc.. pa-1 
tran en condiciones mucho más favo-1 ra citar solamente algunos ejemplos, j i -
rabies que sus adversarios. Sin du- j Y aún con todo esto no se ha dicho 
da, los sacrificios en vidas, que tam- j todo respecto a las pérdidas. Un gran 
bíén a ellos impuso la guerra, han I núcleo de soldados no vuelve o \vuelve 
D r . M l v e z G u í l i é r a 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a l e s . 
E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S i f l l í s o H e r -
n i a s o Q u e b r a d u r a s . C o n s u l t a s : 
d e 1 2 a 4 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S D E 
3 ^ a 4 . 
losperiódicos 
portada hasta la última de sus pagi 
Inas constituyen una ofensa viva, su 
I temática, a la raoraí pública, un ve 
dadero atentado a la dignidad nació 
nal y a la misma dignidad 
i Exacto; ya lo hemos dicho aquí 
pero también hemos dicho que si i cimiento matenal y 
raoraí pública, un ver | alarde de buen gusto, por su 
! y grabados, y un homenaje niny 
humana." ¡ pático de resneto y gratitu p . 
cuantos han contribuido al eng 
moral de * 
e-ĉ s indecencias, si esa labor co-1 ble ciudad qu  ha dado a Cu a. 
w-^ora SÍ esa propaeranda desver- ilustres. ^ 
l V Z Z : eicuentra editor responsa. Así se hace ñor la 
ble (allí donde las leyes se hacen y , honor del pueblo donde l l 
P A R A E L 
R O J O D E L 
V I E R N E S 
- 1,000 dominós y « ^ ^ i t -
! cias dienas v he a h í que la prensa j fraces preparan Los ^ J ^ ^ 
Detalla el sin rival vino, puro j qUe se dice seria y patriota. 0̂droeadg,í gos, 73, Galiano, 73; estoŝ  ^ 
parecía indispensable; poco era lo que I ducción, o por falta de diéntela *etc.' de mesa Rioja Añejo, a $4.50 ga- i ablande a esos q"e / [^ . ¡ ¡onra de la1 disfraces los alqnto ? ^ 0 
lograba escapar a la política de brutal etc., de productor que era antes 'le ; fó v 30 r b Pruébenlo v se i de!e"d6r J n ^ a u las 'costumbres v1 poco dinero. Una Visita a 
*i**»MAn omm.ii.ado ñ o r TnjrlatPrra Tin u o-nprrn. n a r a siempre o tm,- al^ini 1X8,1011 ^ ou c- D- ^ ^ ^ J l í O J se atria. envenenan las costumui . y _„0+clrsft den^ •,, 
inválido, y hay que rebajarlo total o 
parcialmente como elemento produc-
tor. E n muchos casos, algún miem- | 
bro de familia, que vuelve salvo y 
escoddos paira engrandecerlo. ;ha> , fa 
a dond« envía, el país a los hombres | 
nada que más demuestre la incapa-
cidad colectiva? 
Y también hemos preguntaao a 
otros: Si respaldando esas licencias, 
si amnarando con su impunidad le-
«ai ese alarde de prostitución y de-
senfreno aparece alguno que pone 
después de su firma estas letras M. 
M v tres nuntltos simbólicos ¿no de-
ben" considerarse heridos, infamados, 
cuantos pertenecen a la Institución 
Orgánica de la moralidad? 
Pues he ahí qne en nombre d© 
ella v desde altos sitios, se propo-
n ' jey'es se condenan tradiciones 







































para todo lo contrario. No podrían ¡ sano, se convierte también, por ha 
importar ya de fuera, lo que antes i berse destruido los medios de su pro 
violación e pleada por Inglaterra. Lo 
propio era el caso con la exportación 
de los imperios centrales. 
En cuanto a esta última, pronto se 
empezó a mostrar la importancia del 
cultivo del mercado Interior. Mien-
tras que Inglaterra, cuya industria, 
desarrollada improporcionadamente, 




0* la guerra, p r  si r   por a l g ú n ; " — " v' - - ^ r ™ * -  i p m , ^'y""""?" ~a aT1taí! dp vasta se tiempo, en elemento pasivo, económi-1 convencerán. Gallego $5.00. B 40 o.; eí^lotan - r e ^ r c ^ n . sa ames ae ^ p^a el 
camente hablando. Finalmente hay i J a m o n „ Lac0_s ° ¡ Como dice Lnguardia slempte ha en h 
que tomar en consideración que tic- Jam0n^' LaCOneS- l0n^aniZa 011 tábido n ' " 
nen que pagarse algún día, devengan-' rada. Sidra natural, a $4.00 Caja, i " - —1 
do mientras tanto réditos, y réditos I Conservas v Marinos t^Hn^ 8:qll,era h"1)ía un p0,C0 f P" L ^ r crecidos. Caso de poder cobrar cl ^onservas y Máximos de todas i / ^ de respet0 a ios demás ho n-
vencedor al vencido los gastos de la I Clases. I bres en la publicacirtn y la venta. 
a si-i T^lAfn^^ A.r;707 I.Loa aficionados al meretricidio. los 
extranjero para % o 4¡5 de su pro-1 tuación d© las naciones victoriosas, 
ducción, sucede todo lo contrario con | pero no así la situación general de 
Alemania; era por tanto mucho más 1 Europa, 
fácil pitra esta última encontrar mer-i ¿ Y cófnio quedarán los rivales de C 1137 
Teléfono A-5727. 
O B R A P 1 A , 9 0 . 
1 desequilibrados, iban a ciertas Ubre-, j 
| rías a comprar, recatándose, libros i | 
| sicalípticos y estamoas: era COSA ; í 
1 envidiada por los jóvenes un corta-i^ 
; DIARIO PETê  




15 q̂ í. 
¡Mil 
. A^ZO 10 D E 1^16: 
UIAKIO DE LA MAUl^i* PAGINA TRJW!». 
DESDE ESPAÑA 
102, 
|por las instauciones españolas 
¡del Río de la Plata." 
Ambas peticiones son justas: los 
españoles de América tienen de-
irecho, por una parte, a una ma-
I yor oonsideración de los países en! 
En-1 que se establecen y por otra, a | 
de una mayor consideración del país j 
tre LU? ^TeV¡¡" América latina,'de donde salen. Para los unos, | 
gspana y ^ aproximación, significan población, prosperidad, 
soiic ^ ^ charlatanis trabajo, riqueza; para el otro, sig-
muerto Quizás se conti" ¡ niñean ejemplo, ayuda, impulso, 
^fcSebrando las grandes so-j porvenir... Y significan el "he-
1  -^de- de "la raza" con ban-|cho" en que palpitan con mayor 
ieIÜ̂  babilonios• y quizás toda-¡vigor nuestras grandezas históri-
^^filnina vez se levante un mag-1 cas. Nosotros afirmamos una vez 
•o. 
perióc 1 y 
<ip ha comenzado la obra 
los españoles conscientes 
G R A N C I N E N U E V A I N G L A T E R R A ^ 
Repertorio de la "Internacional Cinematográfica*'. w 
H O Y , V I E R N E S 1 0 D E M A R Z O , V I E R Ü E S R O J Í ) , D I A D E M O D A p ^ ] L A 
ESTRENO de la última creación del cine, interpretada pov la reina del teatro de POSE, Mlle. 
Hesperia y Alberto Collo, dividida en 7 actos, 3-000 metros, tituda 
H U E L L A D E S A N G R E 
5921 10 mz. 
^ •^Pñor grave, pomposo, hin-jque en la peregrinación de los es. 
lomo un pav , y con dos | pañoles emigrantes, va lo más re. 
nreciosas recogidas de un | ció, lo más rico y lo más tradicio 
íraŜ dico resuelva y asegure el nal del espíritu español-
Sehir de "todos ios países en 
e habla la maravillosa len-
Jua de Cervantes." 
apero este no es un obstáculo 
que auguremos que en la 
Craña de compenetración bis-
> americana, el charlatanismo 
Las peticiones son justas 
Pero, ¿son las Asociaciones espa-
ñolas de la República Argentina 
lo suficientemente poderosas pa-
ra conseguir que se les haga jus-
ticia? En la República Argentina 
hay "un millón" de españoles. Y 










¡ t e de;? 
^B^erto. Los a n ^ ^ d ^ i razón. Sin embargo, es lamenta-
JTanos ,liace y ^ ^ 0 ^ 8 / ^ ^ I ble que a este millón de espaHo-
aesaparecieron de la ™ ™ > 7 »^; se hubiera ocurrido po-
embargo, todavía se f ^ 0 ^ 1 1 nerSe en relación con los tres mi-
gus osamentas en laf ê cavacno- llones ^ ^ cuentan en 
^.Los oradores ^1 ^spano. ; Améri^ Si lo ^ se ^ 
^ericanimo que en adelante eie-;ra ^ 0,btene!r Im resllltado VTéiGÜ_ 
m su osamenta en las jíomlonas ^ y durader0í el paso ^ 
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m u y s;J' 
itud 
eni: 
congresos y  concluSio, 
ues: es el de formar un bloque 
con todas las colonias: es el de 
marchar todas a la vez guiadas 
por una misma inteligencia, en-
cauzadas por una misma volun-
tad, y con un programa único. 
Los obreros que antaño no eran 
nadie, en cuanto comprendieron 
las ventajas de la solidaridad, se 
impusieron a los que antaño lo 
eran todo. Cuatro millones de es-
de fraternidad, no harán más que 
recordar a los animales antidilu-
viano8. 
Lo q̂ e se ^e1*6 ahora no son 
discursos: son hechos. Pasó la 
¿poca de "primitivismo" de la hu 
¿mdad, en que se entusiasmaba 
a las muchedumbres y se éntrete, 
nía a los pueblos con juegos de 
palabras de colores, o hombres dc-
cuentecilla de vidrio. La guerra 
actual está despabilando los espí-
ritus, haciéndoles pagar con ma-
res de sangre y con torrentes de | pañoles unidos, dispuestoT aT apo-
oro los éxtasis en que las palabras, yars© mutuamente, en la acción, 
les sumieron. E l ejemplo mas cu- en ia protesta y en la petición no 
peso de este despaMamiento, lo! Sol0 Se harían oir cuando ridle-
k Kaliá, donde ya hay diputados ran la amplia concesión de dere-! 
m auguran que el pueblo acá-: chos políticos a los gobiernos ame-
UTB. por arrastrar a los famosos ncanos, en pago de la colabora-, 
charlatanes que lo llevaron a la, ción que pastan a los progresos > 
perra. ¡D'Annunzio, que había !nacionales sino que lograrían en! 
u : ado su ccreel con el nom-|España vari^ representaciones. 
f é de ¡Ve ve. . . ! , para 1 ^ ^ ^ inmediatamente en su 
b.e fuese a Viena como un rayo,! p0Htica, se mantendrían en íntima 
ícdavia no lo ha sacado de la cua-, comuicación con el pueblo eitoa 
dra... ¡Y está próxima a cum-lñol> conseguirían plenas segurida-" 
plirsela profecía que hicimos | des para SIlg int€mes y \ a r í a i l 
cuando nos dieron la noticia de qUe en sus legaciones ^ 
ejte bautizo...! D'Annunzio acá- taran fantasmas 
bará mal, porque su pueblo le con 
vertirá en asfalto... 
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L a V o i t u r e t h e L u j o s a 
El automóvil a propósito para médicos, abogados, sportmens y hom-
bres de negocios. 
El SCRIPPS-BOOTH es el colmo de la economía, 28 millas con un 
galón de gasolina. 
magneto BOSCH, si asf lo desea el 
TABLE D'OTE; 60 Cls . 
P a r a A L M O R Z A R sa -
b r o s o , b i e n s e r v i d o 
y c o n m ú s i c a : - : :- : 
" L A H A B A N E R A " 
O B I S P O , 8 9 
T A B L E í m 60 Cls . CMPCIXIADO ¿2, 
alt 2t-3 
digna 
A r a 
E L 
Y está bien que comiencen a 
Pedir las Asociaciones española» 
de la Argentina: al cabo, de al-
mini-jigún modo ha de ponerse la pri 
piae mej-a p i e ^ y gU congreso de 
muestra que si no se han unido 
imente con las demás coló-
sus Asociaciones se unieron 
sí. Las 
rblicas deben seguir el e i emulo-
eargo. hasta ahora solo han avan-; wflo «AIA r ^ i n ^ ^ o . ^ ~ j «i/i". „„ J n • T -u • i J • imá&' 8010 couio paso necesario na zado en Grecia. La humanidad pi-1 — — 
dicalmente; y ahora, la humani-
dad se ríe de las palabras, y ide era piedra,  su Congreso e-
hechos. Mayor gasto de palabras -
que el que hacen en la guerra ac- previa e te  e s c l  
tual los ingleses, los franceses, losimas s s ci ci es  ier x. 
re- j entre í.  de las demás Repú-italianos, los rusos, 
cuerda en la Historia. Y sin.em 
de hechos; y los pide, en la guerra 
y en la paz, en los Parlamentos y 
cr las calles 
Paña, en la política interna y en 
el hispano-americanismo.,. 
ra una completa confederación 
de todas las de América- E^to se-
s J rá la fuerza y el poder, la prospe-
en Amenca y en ES- ^ y la acción el rispeto f i a 
autoridad... Lo demás, se les da-
rá por añadidura. 
Constantino CABAL. 
Y los primeros que se dedican 
a los hechos en la tarea de aproxi-
mar o de fundir las Repúblicas de 
erigen español con la nación eS-
Ipla, sen los españoles de la 
Argentina, que han celebrado en 
Ŝ ncs Aires un Congreso de to-
ias sus Asociaciones, y han apro-
Pfe per unanimidad las conclu-
icnes siguientes: 
"la. E l . Congreso considerará 
PJ-sta. correspondencia a su cola-
^ís ción en los progreses nacio-
W% y a la sincera fusión de los 
Paitóles radicados en la vida ar-
piña, la amplia concesión de 
P-afre&hos políticos, sin necesi 
^ de solicitarlos. 
2a. Igualmente estima de alta 
'ravraiencia para los intereses de 
p̂ana en América, que aquella 
NOTA:—El carro SCRIPPS-BOOTH se suministra con 
cliente. 
C 1278 alt 6t-10 
pre, estaban Consuelito Dolores y 
Evangelina Quintero. 
Y una trinidad tan bella como la 
formada por las distinguidas ?eñori-
tas García, María Luisa, Cándida, I^0 I Algunos tamlién Tan ^ " r d ' ^ T SUS 
a s i e r r o 
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o n v i l l e 
S í f n - U S T A 
A l i a r o s ael 606 
8 ^ o . 2 4 6 , d e 3 a 5 
Baile. 
Lno y con igual lucimiento que los 
anteriores, celebró el sábado la pres-
tigiosa Sociedad de Asaltos "Habana 
Tennis," en su amplia casa de la ca-
llé de Velázquez, 17. 
Los salones aparecían totalmente 
llenos, por alegres y graciosas mas-
caritas, y muchas de sala, contribu-
yendo esto al mejor orden y luci-
miento de la fiesta que en sí, pode-
mos llamarle, fiesta de gusto y de 
arte. 
Lindamente adornado sus salones, 
presentaban un aspecto deslumbra-
dor, confundiéndose los trofeos car-
navalesoos allí colocados, con una 
multitud de luces diseminadas per 
toda la casa. 
L a insuperable orquesta que dirijo 
el conocido profesor señor Barbosa, 
mereció los aplausos de los concu-
rrentes, por lo bien qxie llenó su co-
metido. 
Y para dar una ligera idea de lo 
lucido cine resultó este baile, men-
cionaré algunos nombres de simpá-
ticas damitas que vestían elegantes 
trajes de sala, y muchos también do 
las que vestían capricho-sos dístra-
ceá. 
Siempre comenzando por quien co-
mo Cerina Aivarez y su hermana 
América Ana, son siempre tan cele-
bradas en nuestras crónicas, Merce-
des y Dulce María Rodríguez, Eula-
lia Hernández, Graciolla ' Maspoch, 
Carmen y Blanca Farrucha, Zoila 
González, "Violeta Soto, que estaba, 
como siempre, encantadora, Emilia y 
Consuelo Pons, Angélica y Cande.a-
ria Hernández, Berta Torres, Kosa 
Alfonso, Consuelo Rodríguez, Jnani-
La, Muñoz, Bohemia de la Torre, Hor-
tensia González, Natalia Pons, Gra-
ciela González, Rosa Rodrígie:: L u -
cía García, Agueda González, Ama-
1.a Villar, María Rosa Blanco. Fide-
llna Hernández, LeopoMini. Gonzá-
lez. Margarita García, Consuelo To-
rres, Rosa María Atolicia, Nieves 
Sánchez, Rosa Fernández y Emilia 
Ponce. 
Y ya finalmente, las graciosas her 
sa y Zoila. 
Un aplauso a la directiva del Li-1 
ceo por el gusto con que adornaron ! 
sus salones, que para esa noche lo 
fueron con arte y sencillez. 
Cine Cuba. 
Sigue siendo el preferido de las fa-
milias más distinguidas de aquellos 
lugares el coquetón y ya aristocrá-
tico cine "Cuba," de la calle de Ro-
may. 
Sus diarias funciones se ven col-
madas de una numerosa y selecta 
concurrencia que sale complacida de 
las atenciones que le dispensa el 
atento y galante empresario señor 
Rodríguez. 
L a de ayer como todas, llevó una 
concurrencia escogida entre la que 
sobresalían lindas damitas de las más 
•nombradas y celebradas en nuestras 
crónicas. 
Y para no incurrir en omisiones 
involutarias, no citaré ninguno de 
sus nombres. 
Películas de las más afamadas se-
rán estrenadas allí en la próxima 
semama, y como siempre con el acom 
pañamiento que les hace la orquesta 
que en él está encargada de ello. 
E L CORRESPONSAL. 
rrogue. | en las Asambleas y Congresos inter. 
La madre sin prole pareció sor- ¡ nacionales médicos celebrados en 
prenderse de mi pregunta. nuestro tiempo; fué el iniciador del 
Hay vecinos mas pobres que yo. [• primer Congreso de la especialidad 
, que cultiva, celebrado en Madrid en 
hombres. Tengo que ayudarlos a vi-! La Comisión internacional de 
Berlín le nombró delegado-presiden. 
E n e l P i r i n e o , . 
(Viene d« la plana primera) 
el pobre, pero no lo consiguió por-
que ya me figuraba yo que él había 
venido para ir a ser soldado. No tuvo 
valor para despedirse de mi. Un*», 
mañana le ©ché de menos. El seño1 
Rector de Saint-Etienne rt'C dijo qu > 
Marcel le había encargado que me 
diera cuanta de su partida para Bur 
déos. Iba a cumplir su deber. Hiza 
bien. Dejóme lo que traía ahorrado: 
3 32 pesos. E l pequeño se me fuá 
lambién. Me dijo que le daba ver-
güenza. quedarse aquí cuando todos s¿ 
marchaban, que él no quería ser te-
nido por cobarde, que no dormía 
pensando en esto... Le bendije y le 
acompañé a la estación de Osses... 
Me quedé sola... me quedé sin h5.. 
ios... Porque también Marcel y 
Louis han muerto peleando... 
Adele Marzeia hablaba serenamen-
te, con palabra fría, sin sollozos n: 
suspiros, como quien cuenta un he 
cho sencillo natural, desprovisto ds 
mérito. Un estoicismo aterrador pal-
pitaba en sus frases. Faltóme valor 
para interrumpir la paz sepulcral d*1 
aquel espíritu. Temí que los vulga. 
res consejos de resignación que sue-
len prodigarse a los desventurados, 
habían de ofender la alta dignidad 
de una mtijcr que sentía en su cora-
zón el amor a la patria como lo sin-
tieron las mujorcri de Corneille. Vi en 
aquella campesina que npoyaba su 
dolor en una bieldo de haya la máa 
noble y pura estampa del heroísmo. 
La majestad de la abnegación sur-
gía grandiosa, sublime, er un rincón 
del Pirineo, en una aldea de la fron-
tera hispana, evocando el recuerdo d^ 
manitas Catalina, Dulce María y Ana ^ ejemplos magnos que la huma' 
nidad rebusca en la vieja historia pa 
ra indemnizarse de los lelaiamien-
tos y vilezas que arroja de sí la vi-
da ordinaria. 
Después de un breve ssienclo ex' 
clamé: 
—Lo que usted ha dado a Francia 
y la sencillez serena y dulce con quo 
acepta el sacrificio basta a honrar n 
un pueblo. 
Adele Marzei? levantó sus pupila?, 
de 'a tierra en que la tuve clavad is 
mientras habló? vi que en ellas ha-
bía lágrimas. Socolas con el revés 
de sn delantal, y me dijo: 
—Era necesario. Mis hijos era:» 
franceses. Debían ir a defender su 
país, y si no había otro remedio, mo-
rir con las armas en la mano... Ya 
Muñoz. 
E l sábado 11 celebra su tercer bai-
le de disfraz esta culta sociedad, y 
resultará brillamte. 
Baile para el cual ine remite aten-
ta invitación su digno presidente, el 
joven Ismael Brlose. 
En el liceo. 
También celebró un baile de dis-
fraz, nuestra sociedad " E l Liceo," y 
resultó como todos, suntuoso. 
Fué el primero de la actual tem-
porada carnavaleaba, y a él asistió 
una comparsa de "Tosca," integra-
da por señoritas del Reparto Las Ca-
ñas, que fué la mota predominante 
en todo el baile. 
La concurrencia era numerosa y 
selecta, no cesando de aplaudir lo 
magníñeo que se condujo la orques-
ta del Rubio, en el cumplimierto del 
programa. 
Dar una nota detallada de toda la 1 no queda nmgun Marzeiz. Dio* ha 
concurrencia sería Imposible. j dispuesto que esta pobre familia des-
Lucicndo ricos y elegantes trajes 1 aparezca 
•de cala, tan encantadoras como siem^ — i ü n ó naenaa uatad hacer?—inte» 
ir. Eso es lo que pienso hacer, eso 1 
es lo que hago.., La yerba ha venido 
este año con abundancia. La pagar 
cara. Espero que habrá pan para to-
dos nosotros... 
Salió la aldeana de su casa. Creo 
que iba a esconder su llanto disimu-
lándolo con el trabajo. Marché en tft-
lencio, como quien se aleja de un al-
tar venerado... Franc a tiene un 
templo en la cabaña do los Marzeiz... 
Toda esta noble v fecunda tierra 
está sembrada de prodigios semejan-
tes, y es una inmortal protesta con-
tra el egoísmo. 
J . Ortega MUNILLA 
L a m e d i c i n a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
clones oto-rino.laringológicas, y es 
admirado y bendecido por todos 
aquellos que han utilizado sus ser-
vicios, desde los que habitan en ;JS 
alcázares, hasta los que le han supli-
cado su auxilio, que ha prestado ge-
neroso a los más humildes, llevado 
de su ardiente caridad. , 
El nombre del doctor ha brillado 
te de la misma para España y Por-
tugal . 
Aparte de infinidad de ariícuios, 
casos clínicos y otros trabajos en la 
Prensa profesional, nacional y ex-
tranjera, ha escrito el doctor Com-
paired excelentes obras que le han 
dado fama mundial. v 
EL ARAGON DE EUROPA 
El doctor se somete al interroga-
torio, y a nuestra primera preguiúa 
nos contesta, reflejando en sus pala-
bras la admiración que le domina 
hacia el pueblo alemán, en el que ha 
vivido algunos años. 
—Soy aragonés—dice —nacido ea 
el Aragón de España, y he compu-
tado mi educación en ei Aragón do 
Europa, que es Alemania. Los ale-
manes son tercos, pero su terquedad 
Son gigantes, como ¡Os hijos ¿c 
mi Patria, como los baturros de las 
orillas del Ebro, y del Jalón y dol 
Cinca; gigantes por su alteza de mi-
ras, por su honrada labor y por su 
lealtad hacia los que venaran, pero 
con una diferencia: la de que en 
Alemania todos marchan unidos, y 
lo que se prepara en uno de sus vela 
titanios Estados, se discute sin pa-
sión en otros, y lo que es aprobado 
por todos, es cumplido, porque es 
obra de la patria, y a patriotismo 
nadie gana a les hijos del Rhin, del 
Elba y del Spree. 
QUIEN ERA ROSENBBRG 
—¿Puede decirnos algo de los más 
notables oto-rino-laringólogos ? 
—Les diré algo de Rosenberg y de 
Killian. El profesor Alberto Rosen-
berg nació en Schloppe (Prusia) el 
año 1856. 
Estudió la laringología con el doc-
tor Fraenkel, en los años de 1882 a 
1888. Después de esta época, hasta 
1898, cursó en la Clínica Universitaria 
de Berlín las enfermedades de la gar-
ganta y de la nariz, bajo la dirección 
de su maestro Fraenkel. En 1898 fun-
dó en Berlín, por su cuenta, una clí-
nica privada, en la que comenzó a en-
señar los remedios para la laringe y 
la nariz. 
Nombrado profesor en 1899, ha con-
tinuado después de esta fecha su en-
señanza en la capital alemana. 
Son numerosas las obras publicadas 
por el doctor Rosenberg, y no es po-
sible retener sus títulos en la memo-
ria. Son tantas, que se podría formar 
una lista interminable, lo que demues-
tra lo mucho que trabajó este bene-
mérito hijo de la gran Germania. Sin 
embargo, Son muy dignas de estudio 
El tratamiento de la tuberculosis de 
la laringe y de los pulmones. Los tu-
mores de la lengua. La significación 
de los rayos Rontgen en laringología. 
Enfermedades de la btíca, de la farin-
ge y de la laringe, y Tratamiento de 
las enfermedades de la nariz y de la 
faringe. 
numerario de la Universidad de Fr i -
burgo. , 
Killian es admirado, no sólo por los 
libros y folletos que ha escrito, sino 
por ŝ s prodigiosas curas. La ciencia 
debe mucho al talento de este alemán 
ilustre. 
Ei doctor Compaired acabó de ha-
blar, complaciendo nuestros deseos de 
conocer lo que en oto-rino-laringolo-
gía Se ha adelantado en el Imperio 
germánico. Sacamos una impresión: 
Ja de que Alemania está en este ra-
mo de la ciencia médica sobre el res-
to del mundo. 
Claro ABANADES. 
Manuel AVELLO. 
(Del Uhro "Alemania y España.— 
Alianza espiritual de dos pueblos", 
que se publicará en breve). 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? Ei DIARIO 
DE LA MARINA. 
QUIEN ES KILLIAN 
Respecto del doctor Gustavo Ki -
llian—siguió diciendo el doctor Com-
paired—es profesor muy brillante de 
la Universidad de Friburgo-Brisgau, 
y nació en Mayence en 1860. 
Recibido doctor en Diciembre de 
1884, residió cierto tiempo en Mann-
heim y en 1885 en Francfort ocupó 
la plaza de médico adjunto del Hos-
pital -municipal. 
La muerte del profesor Hack, de la 
Facultad de Medicina de Friburgo, le 
llevó a dirigir la clínica de las enfer-
GS sentida con miras al porvenir de 1 medades de mi especialidad. 
su patria. Se sustentan en una bas; 
firme, el trabajo, y sus afanes con-
ducen a aquellas gentes por las sen-
das de la ciencia. Así han prepara-
do la grandeza del Imperio. En la 
Medicina emipuñan el cetro del mun-
do. No hay especialidad en la que 
no haya doctores que se destaquen 
sobre sus colegas de las demás na-
ciones . 
Sus trabajos sobre laringología son 
muy numerosos. Tiene escritos, entre 
otros, los siguientes libros: Sobre la 
amígdala faríngrana; Examen de la 
pared posterior de la laringe, y So-
bre a broncosoopia directa, premiado 
de la Facultad de Medicina de Mu-
nich. 
En 1892 fué nombrado profesor ex-
traordinario, y en 1900 catedrático 
Alegres para siempre 
Esa es la situación del hombre en-
trado en años, que empieza a notar 
el decaimiento de sus fuerzas físicas, 
y que toma las pildoras Vitalinas, 
porque se las renueva, lo pone en la 
plenitud de ellas y le hace feliz. Los 
felices siempre están alegres, porque 
la alegría es la expresión de la fe-
licidad. 
Las pildoras Vitalinas, se venden 
en su depósito E l Crisol, Neptuno y 
Manrique y en todas las boticas., re-
juvenecen y hacen fuerte al hombre 
declado físicamente, cuyas fuerzas, 
por derroche o edad se han gastado 
y lo ponen en el pleno vigor de la 
juventud más fuerte y dispuesta. 
Nunca deben olvidarse 
Los que padecen de la orina no 
deben olvidar nunca las bujías fla-
mel. 
Nada mejor contra la estrechez 
que las bujías flamel. Son muy efica-
ces V su aplicación es muy sencilla. 
En seguida calman el dolor. ¡Son im-
prescindibles para los enfermos de 
la orina! . 
Al pedir las bujías flamel indiquen 
si las quieren para la estrechez o si 
desean las bujías flamel contra otras 
enfermedades. 
Unas y otras se venden en las far-
macias bien surtidas de la Habana e 
interior. 
Lo piden con alegría 
E l bombón purgante del doctor 
Martí, ha resuelto el problema de 
purgar a los niños, porque ya no hay 
que regañarlos 'ni amenazarles, sino 
ofrecerlo y ellos creyéndolo un bom-
bón de la confitería lo toman con 
gu t̂o. Se vende en su depósito E l 
Crlcol, Neptuno y Manrique y en to-
das las boticas. Ellos lo piden. 
SusTnbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
i n v i e r n o 
í e l í 
P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
7 S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l fin l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
O E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T Ó : E L C R I S O L . N E P T U N O ©t. 
1 C 1 , 
T E M P O R A D A L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
T o d o s l o s t r a j e s h e c h o s 
p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s , 
h a n s i d o r e b a j a d o s c o n -
s i d e r a b l e m e n t e . - S ó l o 
h a s t a e l 2 0 D E M A R Z O 
d u r a r á e s t a g r a n r e b a j a 
• • •« •• •• 
• « 
" H A t e , 7 1 y 7 3 , 
C 1277 
F r e n t e a A m i s t a d 
C a t á l o g o s G r a t i s 
lt-10 
resisnes de buques 
mercantes i r i r i i É s 
Como siempre, cuando la Gran 
Bretaña es sorpremdida "no fragante' 
i ¿pola a medios hábiles y mafíosos pa-
ra involucrar los asuntes. De esta 
íuerte, en el caso del "Baralong" 
Sir Edwavd Grey y sus xongéneres 
í e esfuerzan por confundir a la in 
vestigación solicitada por Alemania 
pobre el incalificable asesinato de la 
tripulación deí sumergible que ata-
có al "Nicosian" cargos injustos ¿/o-
fcre atrocidades cometidas por lo;-
al9manes contra los buques mercan-
tes británicos. 
Fc.ro, si dicha investigación ha do 
llevarse a efecto justo es que CLV 
D R . J O S E k F R E S N O 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
número 60. Teiéfono A-4544. 
1 1 , E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de ia Quinta de Sal»»4 
"LiA BAIiBAR" 
Enferme lades de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San NiGolás, 62. Telé-
fono A-2071. 
D R . 6 . C A S A R I E G O 
Consultas en Obispo, 75, (altos,) 
de 3 a 6. 
?w»Gciai.i5ta en víao urinarias 
de la Escuoia de Paríe. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedada» «U 
señoras. 
O C U L I S T A S 
OOUIdSTA 
Qargrasita. Nariz y Oídos. Con* 
sultas para pobres: 11-00 al 
mes, le 12 a 2. 
Farticniaros: D* 3 a 5. 
San Nicolá*, 52. teléfono A" 
8527, 
O r . L u í s I g n a c i o I m 
ABOGADO 
Bufete: Onba, 43. Tel. A-5«*? 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compóstela, esq. a IjamparUl&. 
O r , G O N Z A L O P E 0 R 0 S 0 
Cirujano dei Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGÍA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA tN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 6M Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS Di* 10 A 12 A M. 
Y DE 3 A « P. M. KN CUB i 
M M E R O 69. ALTOS 
O O G T O e B , O Y A R Z U N 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
(SallegD. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenosa del 
nuevo 603 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
mienee por el principio. Los crímenes 
perpetrados por los ingleses en ios 
altes mares llenan una lista intremi-
nable, figurando prominentemente la 
captura y hundimiento de transpor-
tes hospitales alemanes y turcos; , d 
uso indebido de la bandera araerica 
na para atacar al enemigo; la em-
bestida artera a submarinos por bu-
ques mercantes y la cobawée agresión 
a botes abiertos conduciendo tripu-
lantes alemanes, todo esto coronado 
por la enormidad llevada a cabo por 
«{I "Bairalong," bajo el mando del 
capitán William Me. Bride. 
CitairOmos algunos de los casos 
más notónos de crueldad de los múl-
tiples cometidos por Inglaterra, que 
justifican el que el Gobierno jfe 
Berlín adopte mtd'idas de represa 
lias: 
El día 14 de octubre de 1914 ocu-
rrió nn encuentro naval ?n la costa I 
holandesa en el cual fueron hundidos 
ios torpederos alemanes números I 
115, 117; 138 y 119. El buqué hos-
pital "Ophelia" enviado a auxilliar a i 
los supervivientes que luchaban en \ 
tre las aguas fué capturado por el | 
i cruceyo inglés "Yarmouth'' y no so-1 
i lo se le impidió desempeñar su nu 
sión sino que fué incorporado a la 
! armada británica como presa de gur*-
! rra. 
Un despacho de Londres fechado 
el 7 de juho de 1915 pone en boca 
¡de un ''juez eminente" e! que no exis-
te obstáculo legal alguno que impi 
I da el armar los barcos mercantes, y 
i que alienta la esperanza de que 3l 
capitán del "Armenian" sea conve-
nientemente retribuido por su heroica 
conducta al hacer resistencia a un 
submarino. En el propio despacho ©i 
almirante inglés Sir WiUliams Ro-
bert Kennedy, comentanido la pérdi-
da del "Armenian," con su valioso 
cargamento de 1,500 muías, dice: 
"Si el barco hubiera, estado arma-
do convenientemente, en. condiciones 
de hacer fuego al submarino, pro-
bablemente estaría todavía prestan-
do servicio activo v el cobarde su-
mergible "Ü-39" en el fondo del 
mar." 
•El tres de abril del propio año la 
prensa americana publicó un despa-
cho de Londres, que expresaba lo 
que sigue: "El torpedeo de buques 
mercantes ha originado nuevas re-
clamaciones de parte de las casas ar -
madoras. Es<as proponen se pongan 
prisioneros de guerra altmanes a 
bordo de los barcos ingleses que 
atraviesan la zona de guerra, como 
medio de resguardarse contra los 
ataques submarinos." En la propia 
fecha un despacho de la Prensa 
Asociada, procedente de Londres, di-
ce: "Alemania amenaza con tomar 
represalias sobre los ingleses por e! 
trato que reciben los prisioneros dt. 
I los sumergibles teutones " 
Con posterioridad del "Vosgues,'' 
después de dos horas de tenaz perse-
cución por parte del submarino, el 
"New York Times." de ffcha 10 ds 
abril de 1915, publicó un artículo 
bastante intencionado, con los si-
guientes títulos: "La tripulación de» 
"Vosgues" premiada por el Almiran-
tazgo inglés. El capitán obtuvo una 
cruz y su ingreso en la Marina de 
Guerra británica por tratar de eludir 
la persecución de nn submariho." 
"Londres, abril 9. El acuerdo adop-
tado por el GobieiTo británico de 
alentar a los barcos' mevcante.s a 
ofrecer resistercia a los ataques sub-
marinos lo ratifica un anuncio ofi-
cial que el capitán Joha Richard 
Green del vapor "Vosgues." que fué 
hundido frente a la costa de Tornish 
el 27 de marzo por el fuego de ca-
ñón dirigido por un submarino, ha 
í-ido nombrado teniente de la. Reser-
va Real Naval y condecorado con 
la cruz que se otorga a los que 
prestan servicios extrao^xUnarios. 
"Los demás oficiales del citado bar-
co han recibido relojes de oro y los 
tripulantes ^15 pesos cada uno." 
El seis de julio último el Alini-
rantazgo alemán acusó oficialment.'> 
a a Gran Bretaña de que PUS subma 
j riuos y torpederos habían hundido 
i barcos de pasajeros desarmados, In-
j cluyendo un trasporte hospital con 
'/OO heridos a bordo e-n aguas no con-
sideradas dentro de la zona de gue-
rra. 
En marzo de 1915 el crucero aco-
razado inglés "Kent," el de igual da • 
¡se protegido "Glasgow" y el auxiliar 
¡ "Grama" sorprendioron y hundierovi 
¡ el pequeño crucero alemán "Dres-
j den" en agu^s neutrales de la isia 
i de Juan Fernández. El i omandante 
| del crucero aludido, que i'tvaba las 
¡carboneras vacías había ordenado la 
| voladura del mismo y que los tripu-
!)antes tomaran los botes. Mientt-a-. 
i éstos se dirigían ?. tienta los ingleses 
! abrieron un violento fuego contra 
¡ ellos, hiriendo y matando a muchoá 
i de sus ocupantes. Varios murimeros 
ingleses declararon después que sur, 
barcos "todcs" mantuvieron un con-
tinuo fuego sobre ôs botes. Es-ce 
inicuo ataque a hombres indefensos 
dentro de aguas neutrales fué publi-
cado' en el "New York Times" el 17 
de marzo de 1915 Se formuló la co-
rrespondiente protesta ante el Secre-
tario de Estado de Washington, si i 
que hasta el presente se haya acor-
dado nada sobre el particular. Pero 
el gobierno de Chile logró obtener 
plena satisfacción del de la Grar 
Bretaña, confirmándose, de esta, 
suerte, la veracidad de los hechos re • 
latados. 
El 29 de marzo el "London Dai'.y 
híews and Leader" publicó una rela-
ción circunsvancial d<i la embestida y 
hundimiento de un submarino ailemán 
por el vapor inglés "Lizzie." En los 
momentos en que se verificó, el su-
mergible llevaba, a cabo una obra hu-
manitaria, remolcando los botes con 
la tripulación del "De-imira," hundi-
do por. él próximo a la Isla de Wight 
el 25 de marzo. Esrce hecho fué ra-
ferido detallaidamente po: el primer 
maquinista del "Lizzie." 
* 
El día 5 de marzo el capitán Du-
ffy del velero americano "Brynhil 
de," que procedente de New Yonc 
con cargamento de algodón se diri-
gía a Liverpool, declaró que su bar-
co había sido capturado por un cru-
cero inglés cuyo comandante, a p i -
sar de sus reiteradas protestas, co-
locó a bordo gran cantida.d de hom-
bres y muniiciones. ordenándoles qu; 
en caso de ser detenido por algún 
sumergible dispararan sobre su ca-
pitán y la torre del periscopio, con 
el fin de que no pudieran sumergir-
se nuevamente. Dufly se negó a to-
mar pa.rte en acto tan reprobable y 
al amenazar con dirigirse al puerto 
noruego más cercano se le condujo 
a Aberdeen donde fué al fin líberadc 
después de dos semanas de su estan-
cia allí. 
Cuando el "U-14" fué hundido el 
Almirantazgo inglés informó que U 
tripulación se había salvado toda; 
pero posteriormente se supo por car-
tas de algunos de los tripulantes qu? 
el capitán había sido asesinado. 
Dicho sumergible capturó, en me-
dio de una espesa niebla, a un barco 
pesquero y al ordenar que su t r i -
pulación tomara los botes, súbita-
mente se abalanzó sobre él embis-
tiéndolo. 
El 20 de julio un submarino ale-
mán distinguió a un vapor como de 
800 toneladas de norte a 18 milliis 
próximamente atl Este de Firth oí 
Forth. Izaba la enseña danesa > 
abrió fuego sobr¿ el submarino, 
arriándo la bandera. Después d©i 
tercer disparo izó la bandera inglesa 
Afortunadamente el sumergible lo-
gró escapa*. Este demuestra plena 
mente que ios ingleses no respetan 
ni la bandera ni ios usos de la gue-
rra con tal de obtener una venta.i-1 
con cualquier pretexto. 
El 9 de junio de 1915 el vapo*.' 
inglés "Colonian" de la línea, de Ley-
iand llegó a Boston. El corresponsal 
de la Prensa Asociada en un des-
pacho al "New York Times" decía: 
"el capitán Me. Donald declaró que 
el 80 de mayo fué adveidido por un 
barco de patrailla inglés que si se 
le acercaba algún sumergible despie-
j gara una bandera neutra' o ningu-
| na." Dicho barco cumplió izando én 
el acto la enseña americana. 
I El 6 de junio un despacho de Lis -
boa vía París anuncilaba lo siguien-
l'-té: "Los periódicos localcís publican 
la noticia de que el vapor "Damara-
ra" que procedente de Lisboa se di-
rigía a Liverpool, hizo fuego sobre 
el periscopio de un submarino que lo 
seiguía., desapareciendo de la vista 
incontinenti. 
El 22 de junio el "New York Ti-
j mes" publicó un espacioso despacho 
dte Londres haciendo referencia a 
I que el "Cameronia" trató de hundir 
a un sumergible alemán, embistién-
| dolo, ñliéntras penetraba en la rada 
|de Mérsey. 
Las autoridades amei-icanas se han 
¡visto precisadas a tomar en conside-
| radión la frecuencia con que se hace 
¡uso indebido de la bandera de los 
Estados Unidos. El "Washington 
iPost" de fecba 2 do julio de 1915, 
jdice: "Se han recibido informes no 
sólo del Embajador amerjcano en 
Berlín, sino por mediación .de Cón-
sules de los Estados Nnidos en In-
glaterra, con declaraciones jurada4., 
demostrando hasta ia evidencia e! 
abuso aue se hace de la bandera ame-
ricana." 
"El uso por el "Lusitania" de ís, 
bandera de los Estados Unidos mien-
tras atravesaba el Mar de Irlanda 
para dirigirse a Liverpoo, figuraba en 
| la nota- que el gobierno de Was-
\ hington dirigió al de la Gran Brs-
j taña el día 6 de febrero, donde se 
I indicaban "las serias consecuencias 
Desde Camagiiey 
Marzo, 6. 
Jbin el Rastro se suspende el 
saurifldú de las resesr y cer-
dos. Trabajos del repórter. 
/ VX precio sube. 
Lo que anuncié en mi correspon-
dencia de ayer ha quedado confir-
mado. 
Los Encomenderos acordaron que 
hoy no se verificará matanza en el 
Rastro. 
Fundamentan su actitud en que el 
ganado de esta ciudad escasea mu-
cho y se cotiza a muy altos precios, 
debido a que se envía todo a la Ha-
bana y otras localidades dé" la Repú-
blica. 
Por otra parte, las relaciones en-
tre los Encomenderos y el veterina-
rio Municipal son muy tirantes mo-
tivadas porque este facultativo pro-
hibía la matanza de gran número de 
vacas debido a que segrún su técnica 
opinión dichas vacas estaban "pelu-
das" o en estado de preñez. 
E l Gremio de Encomenderos visi-
tó ai señor Alcalde Municipal, quien 
les manifestó que daría cuenta tele-
gráfica del asunto al señor Secreta-
rio de Agricultura. 
Cumpliendo mis deberes de repór-
ter desdo el primer momento que me 
supone que el asunto terminará de-
jando al pueblo sin carne me cons-
tituí en el Rastro para pulsar el es-
tado de opinión. 
Los Encomenderos y dueños de ga-
nado señoies Pedro Rodríguez y Jo-
Mendoza, .son los que surten a Ca-
magiiey de carne, me informaron que 
hay imperiosa necesidad de autorizar 
la' matanza de ganado hembra y qtte 
el veterinario Municipal se ponga en 
mejores relaciones de cordialidad con 
los Encomenderos. 
Mis investigaciones particulares 
me, permiten poder informar lo si-
guiente. ^ 
En lo adelante en Camagiiey se 
cotizará la carne a los siguientes pre-
cios. 
Carne de primera clase treinta cen-
tavos la libra. 
E l señor Pedro Rodríguez hoy sa-
crificó dos toretas cuyas carnes fue-
ron distribuidas entre el Hospital 
General, Asilo del Padre Valencia y 
Quinta de L a Salud de la Colonia Es-
pañola. 
Mañana según mis impresiones 
tampoco hañrá matanza. 
Así lo han acordado los Encomen-
deros. 
Los Hospitales no carecerán de car 
ne. E l Ejército' tampoco careció hoy 
de carne ni carecerá en lo sucesivo. 
Seis soldados sacrificaron y arregla-
. ron reses para el consumo de las 
fuerzas en esta población destacadas. 
Los moradores de esta población 
han consumido todo el tasajo exis-
tente en las Casillas. Las familias 
acomodadas han hecho traer carne 
de sus fincas. 
E l asunto de los panaderos. 
E l acuerdo del Gremio de pana-
deros1 y los dueños de panaderías de 
no trabajar por la noche y si de las 
seis de la mañana, a las seis de la 
tarde ha quedado sin efecto. 
Las causas fueron según informe."? 
que he'recogido las siguientes. 
Que el acuerdo no fué tomado con 
la anuencia de todos los dueños de 
panaderías, pues tres continuaron 
trabajando por la noche. 
Que el pan no podía llegar a los 
domicilios sino a las diez del día te-
niendo que tomarse el desayuno con 
pan viejo que era rechazado; panade-
ría hubo que tenía veinte pesos de 
pan viejo. 
Las panaderías volverán a traba-
jar por la noche. 
E L CORRESPONSAL. 
a quien desde hace años conocemos 
y estimamos, acaba de ser nombrado 
por el honorable señor Presidente de 
la República, Registrador Mercantil 
de este distrito. 
Nuevo edificio. 
L a Comunidad de Regantes domi-
ciliada en esta villa, que con mucho 
tino viene dirigiendo el Comandante 
don José Agustín Suárez, candidato 
a la Alcaldía local por el partido con-
servador, y de la cual es diligente 
Secretario el señor Francisdo 'Mar-
tell, tiene entre otros proyecto» no 
menos útiles y beneficiosos para la 
corporación, el de la construcción de 
un nuevo y adecuado edificio para 
domicilio social. 
l>os bailes del Casino. 
Los días 19 y 25 del actual, se ce-
lebran en los salones del Casino E s -
pañol los animados bailes de disfraz 
en los que tocará la acreditada or-
questa del profesor señor Miguel Ro-/ 
jas. 
Dn amigo que se ausenta. 
Para la villa de Unión de Reyes, se 
ha ausentado definitivamente de en-
tre nosotros el señor Esteban Colum-
biano Iglesias, diligente y buen ami-
go, condueño hasta hace días de la 
casa comercial Bassols. 
E L CORRESPONSAL. 
Agencia del D I A R I O TXE L A 
MARINA en Cerro v Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994. 
i 
U S E E L C O R S E T Y A J U S T A D O R 
D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
SBiiGifé C a t á l o g o , i . Q U E R A L T . G i a n o , 4 7 . T e l . A - 3 9 0 4 
C 1172 alt 1»M 
C A F E S A L O N " A L B E A R 
¿ D e s e a V d . p a s a r u n r a t o a g r a d a b l e ? 
E s t e e s t a b l e c i m i e n t o es e l m e j o r q u e p u e d e v i s i t a r c o n 
ese objeto . E s p e c i a l i d a d e n h e l a d o s d e t o d a s c l a s e s . 
C A S A P R E F E R I D A D E L A S F A M I L I A S 
Llamamos la atención del público, porque en la salu-
dable campaña de ía Sanidad, nuestro establecimiento 
ha sido de los pocos que no fueron clausurados por al-
terar los productos. 
A la salida de los teatros, una visita al 
S A L O N A L B E A R , P l a z a d e A l b e a r 
TELEFONO A-3809. 
C 1239 alt 3t.-7 
Decde Güines 
Marzo, 7. 
Cambio de dueño. 
L a antigua y acreditada casa co-
mercial de esta plaza, conocida por 
Banols, ha pasado a ser propiedad de 
'nuestro muy estimado amigo don 
Manuel García Braña, actual Presi-
1 dente del Casino Español de esta vi-
lla. 
Registrador Mercantil. 
Se nos asegura que el joven y cul-
to doctor don Baldomcro Caballero, 
A l b e r t o M a r i l l 
Abogado y Notario 
T E l t F O N O A - 2 3 2 2 . H A B A N A , 9 8 
^ I t i m o d e s c u l i r í n i í e i i t o ^ d e l L í l o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e la G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e es te 
espect f i co D e p ó s i t o : F a r m a c i a MB51 A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A b e l e s . - H a b a n a . 
f Vfío 12-xn» WB 
que pudieran origüír.ar a los barcos 
y ciudadanos americanos ia conti-
nuación de semejanttrí práctica." 
El lo. de junio de 1915> el Almi-
rantazgo alemán publicó la confirma-
ción de» los rumores que in sustente-
mente venían circulardo al efecto, d^ 
que el famoso sumergible "U-29" 
mandado por el capitán Otto Weddin-
gen, había sidío destruido por un va 
por tanque Inglés, que enarbolaba 
bandera sueca, y que al recibir la 
orden de detenerse lo embistió. No 
fué sino después de una serie no in 
terrumipida de actos análogos perpe-
trados por ios británicos que, al.fin 
el Almirantazgo teutón se decidió a 
adoptar medidas de rigor para pre-
caverse contra los buques sospecho-
sos. El Gobierno inglés desde enton 
ees ha venido esforzándole por elu-
dár la responsabilidad, aseverando 
que el submarino "U-29" fué hundi-
do por "uno de los barco sde Su 
Majestad;" pero ha&ta la focha el 
nombre de esa unidad de guerra que 
realizó hecho tan extraordinario se 
mantiene en secreto. Un despacho d i 
Washington ai "New York Mail 
fechado el 21 de junio decía: "El 
Departamento de Estado se muestra 
inclinado a creer los cargos formula-
dos por el GobieTno alemán de que 
el "U-29" había sido deslruído por 
un vapor tanque inglés, que nave-
gaba bajo bandera sueca,"'agregan • 
do "el que la Gran Bretaña alienta 
a sus barcos mercantes a que em 
bistan a los sumergibles, ofreciendo 
recompensas por tal^s actos, lo com-
prueba el hecho de haberle sido con-
ferida una cruz honorífica al capitán 
John Bell, qu.̂  demostró hasta la 
evidencia que había hundido un sub-
marino enemigo frente a Beachy 
Head, ol 18 de febrero.^ 
En la prensa americana apareció 
un despacho de Londres, fechado oí 
8 de julio, que en parte decía: "No 
sólo hay muchos buques mercantes 
ingleses armados, sino qtte, se^úij 
formal declaración de la Oficina d^ 
'Relaciones Exteriorer., gran número 
de éstos vienen prestando servicio re-
gular de patrulla desde el comienzo 
de la guerra." 
El 15 de octubre último el Go-
bíeimo sueco presentó una enérgica 
nota ante el de Inglaterra, pirotes-
tando de la frecuencia cor que erar, 
invadidas sus aguas neutrales, donde 
habían sido hundidos dos barcos mer-
cantes alemanes por submarinos "n 
gloses. 
E l 3 de enero un despacho de 
Londres, procedente de Bombay anun-
ciaba, que el vapor "<7íty of Mairsei 
ile" había avistado un submarino ale-
mán a la í.ltura de CJerduña y qu»; 
al hacerle fuego notó que el ŝ tmar 
gible se inclinó sobro la banda. . ., 
Tradupid" áe "The Pa^adaaid." 
a.. iOST- ^ . * tOS^^— -r 
En pocori días de intérvalo han 
aparecido en DIARIO DE LA MA-
RINA dos razonados escritos, debi-
do, uno dü olios, a elegante pluma 
femenina, clamando por la morali-
zación del baile, en la llamada "buo-
na sociedad." 
Robusteciendo y sancionando, indi-
.ectamente, esa campaña en favor de 
las sanas costumbres y de las bus-
ñas formas sociales, el señor Secre-
tario de Justicia se ha dirigido al 
Fiscal del Tribunal Supremo encare-
ciéndole la necesidad de una enérgi-
ca campaña contra otro aspecto de 
DR. J . M. PEWiCHET 
OCULISTA 
©IDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 c m 
» 12 m.—De 1 a 3 p. m. 
REINA. 28, altos. Teléfono, 
A-7756, Habana. 
AiiülONES PETROLERAS 
Constante existencia de las mejo-
res Compañías Mexicanas: Pánuco-
Mahuaves, L a Perla del Golfo, L a 
Concordia, L a Nacional, Franco-Es-
pañola, E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc.; 
etc. /Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 26. Teléfono A-
451 ó. Cable y Telégrafo: "Petróleo," 
Habana. 
5253 31 mz. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
fELF. f A ? 
V 1 ^ 
^ i 
A G U L L O 
E l i s e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
R o í - ( J u i n a - F l o r e s 
I I I W E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tino más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser* 
va. Oficina de M I G U E I F . MAR-
QUEZ. Cuba. 32; de 3 a 5. 
• I f l L u A ^cas y revistas. Di-
bujos y grabador 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D E ! R N O 
M A N R I Q U E 48 EN BAJOS 
- D E 1 A 4 -
C O R B A T A S 
Acabadas de recibir, lo máa 
nuevo—SOLIS, O'RBILLY Y 
SAN IGNACIO. TELEFONO 
A-8848. 
la inmoralidad: la prensa pornográ-
fica. 
Ambcs esfuerzos, el de la buena 
prensa, en favor de la eorrección y 
de la mayor doceheia en el baile, qao 
lia iniciado DIARIO DE LA MARI • 
NA^ y el defl señor Secretario d^ 
Justicia, en favor de la moralidad de 
los periódicos, son necesarios, sou 
de imperiosa urgencia, para poner 
<roto a la invasión de la licencia y 
de la procacidad, que, a veces apa-
rece fina y elegante en los salonets 
y otras invade la vía pública. 
Son dos cruzadas en favor de la 
fanidad moral, que es tan necesaria 
a las sociedades como la s^idad ma 
terial, son dos .cruzadas, una contra 
el poco respeto a la oonsdderacica 
que toda dama debe merecerlo a un 
caballero, y otra contra el insulto 
oue infiere a las honradas costum-
bres esa exhibición de revistas, pe-
riódicos y postales, que desde fos 
mostradores y escaparates, o desde 
las esquinas de calles y plazas ofen-
den al pudor de la sociedad, y son 
escuela de majos incentivos para ia 
juventucL 
La distinción y el respeto que po-
ne el caballero en el trato con las 
dantas, es el exponente de su educa-
ción, de su cultura, de tus limpílas 
costumbres Ser un caballero sin ta-
cha, es el alto anhelo de toda perso -
na que rinde culto a las leyes socia-
les y e los principios de buena edu-
cación. 
Exhibir en sajones y sociedades 
ademanes inoorrectos, y atrevimien-
tos que rayan en grosería e insul 
to; poner en los movimientos acen-
tuaciones que ofenden y compróme 
ten moralmeute, reputaciones lim-
pias, que puede empañar la duda, 
no es correcto, no es hidalgo, no es 
de caballeros. 
Exponer a la vista pública, con des., 
doro y mengua de todo principio mo-
ral, y de toda oonsideración, impre-
sos, nacionales o extranjeros que 
son escarnio y vergüenza de los 
arraigados 'sentimientos de pudor na-
tural, y de las sana® costumbres de 
nuestro pueblo; descubrir abomina-
ciones y vergüenzas que no deben sa 
lir a la luz de la calle; convertirBO, 
desde el periódico, en corruptor de 
menores y en maestro do liviandad, 
es proceder tan inicuo y conducta tan 
reprobable, qué toda persona amante 
do la moralidad pública, ile la salud 
nacional y de la elevación de las cos-
tumbres, habrá recibido con aplauso 
el gesto del señor Secretario de Jus-
ticia. 
No tan só'o el cuerpo necesita lim-
pieza y sanidad; también las almas 
necesitan el ambiente despejado y e' 
aire puro Esa campaña de sanea-
miento moral, que empieza bajo aus-
picios tan halagüeños, y que lleva 
al nacer el inupulso de la íimpatía y 
del aplauso, habla muy alto en fa-
vor de las personas que la iniciaron 
Los esfuerzos parciales poco valen, 
si a ellos no fe suma el apoyo co-
lectivo. Al mejoramiento de la mo-
ral pública y de la sanidad de los es-
píritus deben contribuir todos, pues-
to que a todos alcanzan las oonse-
cuenoias y su perniciosa eficacia. 
El movimiento inicial está en mar-
cha. Dos prestigios: ol del Poder y 
el de la Prensa, convienen en la ne 
cesidad de propender a moralizar; se 
encuentran en el vértice común d¿ 
las buenas costumbres, y ¡a sociedad 
está obligada, moralmento, a favoro 
cor el éxito de esa campaña, ponien 
do especialí«imo cuidado en que los 
salones, a donde concurren madres e 
hijas no se conviertan en sitio de es-
cándalo y peligro por la perversión 
de algumos elementos viciados^ y que 
las calles, no sean lugares de cínica 
expcsiciión de vergüenzas o inmora-
lidades, que a veces, créese uno tras-
portado a las calles de una ciudad 
del Paganismo, y no viviendo en el 
seno do una sociedad cristiana y mo-
ral. 
A l aplauso, que el recto sentir de 
la sociedad cubana v cristiana ha tri-
butado al DIARIO DE LA MARINA, 
por ser el iniciador de esta campa 
ña, y al señor Secretario de Justicia 
por haber fnterprotado un público 
anhelo, y haber acudido al remedio 
de un gravo mal, unimos sinceramen-
te el nuestro. 
Marcial ROSSELL 
Halbafnn. ¡MflWft. 191̂  
ANUNCIO 
ÍAN LÁZARO 19» 
A c u é r d a t e que 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a p a r t e d e t u 
j o m a ! p a r a u n p o m o 
d e S Y R G 0 S 0 L 
R e c u e r d a q u e s u f r e s 
b l e n o r r a g i a , c * u e s u s 
d o l o r e s t e h a c e n s u -
f r i r h o r r i b l e m e n t e , y 
q u e e l S Y R G 0 S 0 L l a 
c u r a r á p i d a m e n t e , s i f l 
m o r t i f i c a c i o n e s y s i n 
p r i v a r t e d e i r a l t r a -
b a j o . 
N o d e j e s d e c o m -
p r a r m a ñ a n a , s á b a d o , 
u n p o m o d e S Y R G O -
S 0 L , q u e t e c u r a r á 
s e g u r a m e n t e l a b l e n o -
r r a g i a . 
DEPOSITARIOS: 
8afrd. Johnson, Taqu«ch^ 
González y Majó ColomC» 
PROPIETARIOS: 
Monument Chemical C0*» 
13. Flsh Sreet W\\\. Londres 
I Agencia del DIARIO D^Le!é-
1 MARINA en el Vedado, 
j fono F-3174. 
O 10 DE lalb-
D i A ü l Ü Diü LA MAÜLWA 
FRcaotailos de haber Bacldo, porqoe fomamos.-. 
A 
I 
E L B A I L E D E T R A J E S 
«• i pstá ya dispuesto. 
? cocledad habanera se halla en 
tísper 
de una fiesta llamada a uní 
sonancia excepcional, 
íripsta magna. 
S o no se recuerda otra alguna 
, rango y clase desde hace poco 
de Sne de un cuarto de siglo, 
^rín baile de trajes, así, con el faus-
. v esplendor del que preparase pa-
to : , oChe del domingo en la señorial 
ra!ffiirn de dama tan elegante como 
K d a l g o , no se celebra en la Ha-
r Áá*Ao HQUCI que ofr ecio en anos 
Seriores'a'"a" guerra la nunca olvi-
g Imalia Conül de PereK de la 
Biv .̂ f 
Fran solo muchachas las que enton-
fen la variedad de trajes rie época 
ríe capricho, hicieron gala de su 
rte de su gracia y de su elegancia 
¡ " ^ «alones de aquella casa de la 
!llp de Teniente Rey que guarda las 
lemorias de fiestas deliciosas en los 
pales de los grandes sucesos de otros 
días. 
pero el aile del domingo sobrepu-
iará al de referencia en un detalle de 
apital importancia. 
Las señoras, al igual que las seño-
r i l , irán (le trajes. 
Es la consigna. 
Eu los caballeros, y de modo espe-
cial entre el elemento joven, predo-
minará el frac rojo, 'con calzón co?*«o 
los más. 
Los pumps, como etiqueta novísima, 
suplirán al calzado de antaño. 
;.No habrá frac azules? 
De cualquier otro color que fuese 
tendrían siempre alternativa, de se-
pvo. con los usuales, los fracs ne-
gros de la mayoría. 
Algunos detalles de esta fiesta, pre 
cisados de antemano, son de conve-
niencia general. 
La entrada será por la puerta prin-
dpal de la hermosa quinta de la se-
ñora de Conill. esto es, por la calle 
H entre Paseo y .13. 
Un criado, al llegar cada uno de 
•los concurrentes, anunciará el nom-
bre. 
Otro criado, entretanto, se dedicará 
a recoger abrigos, sombreros, pieles, 
etcétera. 
Criados ambos que, en su. especial 
vestir, darán la primera sorpresa de 
a noche... 
Se bailará lo mismo en e\ gran sa-
lón del comedor que en ¡a nueva serré . 
contigua al mismo, de que ha sido do-
tada la casa y para la que prepara el 
jardín EJ Clavel el más apropiado 
adorno de flores. 
La orquesta de Bustanoby se s i túa , 
r á en el comedor para llenar el pro-
grama de ene step y fox trot en tanto 
que el sexteto .de cuerdas que dirige 
el joven pianista Adolfo Rodríguez 
queda encargado, desde Un ángulo de 
la serré , de ejecutar los danzones ex-
clusivamente. 
Habrá otra orquesta más. 
Es la del Jockey C l u b ^ o n el maes-
tro Cosculluela al frente, que es t a rá 
apostada en los jardines de la quinta. 
Ejecutará, durante la noche, varia-
das y selectas piezas de un extenso 
repertorio. 
Allí, en los jardines, se desarrolla-
rá la fiesta en múltiples y muy inte-
resantes aspectos. 
Todas sus alamedas aparecerán con 
estraditos incontables. 
A l aire libre la cena. 
Se ha escogido para servirla el es-
pacio destinado al ttennlS con una 
gran mesa ciroular al centro j 
tes tables, en número de cincuenta, 
distribuidas alrededor conveniente-
mente. 
En cada mesita, con un menú en 
cartulina finísima, habrá una corbei-
lle de flores. 
Y serán orquídeas, enlazadas con 
artísticos lacitos, las que decorarán 
la mesa central. 
Mesa con una bailarina, bajo ar-
cos de luces, como símbolo. 
Y arlequines en torno suyo. 
Una antigua ceiba que se alza en 
aquellos jardines y lo mismo los ála-
mos, los laureles, las palmas, los ár-
boles todos, aparecerán cuajados de 
foquitos eléctricos. 
Esta parte de la iluminación, lo 
mismo la del interior que la de los 
jardines, ha de ser en el baile del do-
mingo uno de los capítulos que m á s 
han de contribuir a su lucimiento ge-
neral. 
Hab rá de sorprender extraordinaria 
mente el derroche de gusto que se ha-
rá , especialmente, en las combinacio-
nes de luces de los grandes jardines 
de la quinta. 
Pero aunque penetrado el cronista 
de éste y de otros muchos detalles, es 
de discreto sentir dejar a la sorpresa 
lo que solo, por un desapodeerad.o 
afán de información, hubiera podido 
U E E L E G A N T E S ! 
¿Cómo no prorrumpir en esta exclamación al admirar las s a y a s y 
blusas que exhibimos? 
Sayas en tan selecta variedad de telas como tafetán, "charmeuse". 
etamina, gabardina, lana, casimir, jerga,... Estilos modernos. 
Pl isadas, circulares.. . jtodos modelos nuevos! 
BSusas, en chiffon, "Georgette" y otras primorosas telas por el estilo 
Con encajes fantasía, exquisitos. 
¿No desea usted admirarlas? 
Departamento de Confeccioaes de 
L E N C A N T O 
SOLIS, ENTRIALGO Y CIA., (S. EN C). GALIANO Y SAN R A F A E L . 
A l a s o r g a n i z a d o r a s d e C o m p a r s a s 
Les ofrecemos, tomando piezas de las. telas que necesiten, pre-
cios extra, no igualados por los almacenes. 
yo describir prematuramente. 
Toda la Habana tiene concentrada 
su atención en esa fiesta. 
No se habla de otra cosa. 
Y la expectación reinante se aviva 
con los rumores de los trajes que, en 
variedad infinita, lucirán las clamas 
de más alta distinción del'mundo ha-
banero. 
En la nomenclatura de las toilettes 
pasan nombres que señalan rangos y 
fijan prestigios. 
Y ya, cerrando estas líneas, escri-
tas como anticipo del magno aconte-
cimiento que se avecina, permítaseme 
que interpretando los deseos de la se-
ñora de Conill diga a todos la hora en 
que se abrirá la casa. 
Es fiesta la del domingo que por 
su condición especial no podrá co-
menzar hasta las once. 
Así es tá convenido. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
ALBUM DE ILUSAS 
S a n J o s é S e a p r o x i m a 
H e l a d o s , D u l c e s y L i c o r e . s 
" L A F I . O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
N o !o o l v i d e M a r z o 1 9 
T I N E N T E 
Edición especial, Ete 1916, lujosí-
sima, editado por la gran revista de 
modas "La Fcmme Chic;" sus pá-
ginas contienen a modo de Album de 
la elegancia femenina 120 modelos 
de blusas, en colores, creados por les 
más célebres modistos de Parts, su 
precio en la Habana, $1.40. 
La edición de vestidos de La Pem-
me Chic, que también se acaba de 
recibir, está interesantísima, así co-
mo otra edición especial, con precio-
sos mode¡OE de sombreros. 
También se recibieron entre otras 
iñódas, las siguientes: I,a Parisina 
Elegante, número 2 9. Rewue Pari-
siense número 14. Saison Parisienne 
número 11. Jenesse Parisienne nú-
níero 18. París Blouses número 15. 
Luxe Parisienne. Vogue, de Marzo. 
Chic Parisienne. La Mode Parisienne. 
Par ís Elegante, etc. 
Pida sus modas a la librería de Jfc-
sé Albela, calle de Belascoaín, nú-
mero 32-B. esquina a San Rafael. Te-
léfono A-5S93. 
C 1162 6t-4. 
Atrae por las curvas 
Una de las atracciones de la mu-
jer son las curvas graciosas y bellas 
que modelan su cuerpo, haciéndole 
cautivadora. Las carnes son las or i -
ginarias de las bellas meas y por 
eso las mujeres delgadas deben to-
mar las pildoras del doctor Vernezo-
bre, que fomentan las carnes y hacen 
modelar el cuerpo bellamente. En 
todas las boticas y en su depósito 
Neptu'no, 91, se venden las pildoras 
del doctor Vernezobre, que las mu-
chachas de todas las edades toman 
para reconstituirse y "que siempre 
tienen la seguridad de que la dan sa-
lud, carnes y fuerzas, embelleciéndo-
las grandemente. 
S o c a d e a l e g r í a 
Luce más la boca de la mujer ale-
gre que ninguna otra, porque la r i -
sa atrae y cautiva y si la boca es ro-
ja, como teñida con el creyón, para 
ios labias del doctor Fruján de Pa-
rís, la atracción es superior. Nada 
hay que iguale ese afeite prodigioso 
en el embellecimiento de la boca fe-
menina. Tqdas lo piden siempre. 
S a n J o s é 
Para obsequios en este día, tene-
mos preciosidades en joyería fina y 
caprichosos objetos. 
SURTIDO DE ACERINAS. 
"LA CASA ( P T O " | i 
Galiano, 7G. Teléfono A-4264. 
í Agencia del DIARIO DE LA 
I MARINA en Cerro v Jasús del 
Monte. Teléfono 1-1994. 
•O- ÍB II — i.—f 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI 
NA. 
F I N DE TEMPORADA 
P o l o n e s a s c h a r o l y c a ñ a s 
d e t o d o s c o l o r e s q u e v a -
l í a n $ 8 . 5 0 , h o y a $ 6 . 0 0 . 
L o s m i s m o s e s t i l o s p a r a 
s e ñ o r i t a s , a $ 5 . 0 0 . 
l e t n p 
D E O P T I C A 
C o n f í e n o s e l e x a m e n d e s u s 
¡ ¡ i o s , . N u e s t r o g a b i n e t e e s t á 
^ g i d o p o r ó p t i c o s c i e n t í f i -
C o s y g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
0tSa consulta por correo debe acompa-
g ^ ¡ J ^ ^ un seli0 de a 2 centavos. 
O b i s p o y V i l l e g a s 
T e l é f o n o A - 3 6 3 2 . 
D e S a n i d a d Las hecendados de 
Observatorio Nacional, 9 de Marzo; 
do 1916 
Observaciones a las 8 a. m. del me-1 
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros: Pinar, 
762.50; Habana, 762.50; Matanzas, 
762.50; Roque, 761.50; Isabela, 761.50 
Camagüe}', 760.50; Santiago, 761.50. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
20.0 máx. 29.0 mínt 19.0; Habana, 
del momento 200.0 máx. 30.0 mín. 
li^.O; Matanzas, -deil uniomento 20.0 
máx. 30.0, mín. 18.0; Roque, del rao 
mentó 19.0 máx. 32.0 mín. 18.0; Isa 
bela, del momento 21.0 máx. 32.0 
mín. 18.0; Camagiiey. del moraento 
23.0 máx. 29.0 mín. 23.0; Santiago, 
del momento -25.0 máx. 30.0 mín 
23.0. 
Viento dirección y fuerza ©n me-
¡ tros por segundo: Pinar, X. flojo; 
Habana, N . 6.0.; Matanzas, SW.. 8.0; 
I Roque, N . flojo; Isabela, N. 4.0; Ca 
imagiiey, NE. flojo; Santiago, SW. id. 
Lluvia en mil ímetros: Pinar, 10.0; 
Habana, 20.7; Roque, 18 0; Isabela 
i-Í.O, 
( Estado del cielo: Pinatr, Cama-
güey y Santiago, despejado; Habana, 
Matanzas y Roque, parte cubierto-
Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en todos los términos 
de Ia,s provincias de Pinar dei Río, 
Habana 7 Maianzaes, 
UNA COMUNICACION 
Al señor Jefe Local de Rancr.o Ve-
loz se le comunica que informe a 
quien pertenece el cementerio clau-
surado del ingenio CaridE/J. 
TRASLADO DE RESTOS 
A l señor Jefe Local de Sanidad de 
Rancho Veloz se le participa que que-
da autorizado para que la señora Con 
cepción de Ibarra de Carrera que di-
•dha señora queda autorizada para 
exhumar y trasladar los restos de 
sus hijos Oscar Enriqiíe y María de 
la Concepción desde el Cementerio 
de ese pueblo al de Cruces. 
EXHUMACION 
Ha sido autorizado el señor Sergio 
González para que pueda exhumar y 
trasladar los restos de Juan Gonzá-
lez y Betancpurt, desde el cemente-
rio ^9 Guamacaro al de Cárdenas. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca Santa Josefa, perec-
neciente al Central Reglita, se quel 
marón cuatro mi l arrobas do caña; 
en la finca Santa Gertrudis, en el Pe 
rico, se quemaron treinta mi l arro-
bas de caña; en la finca Armonía , en 
el mismo término, se quemó media 
caballería de re toño; en la finca La 
Vil la y San Rafael, en el Perico, se 
quemaron ochenta mil arrobas; en la 
finca Márquez, de José Márquez, eu 
el Perico, ochenta mi l arrobas; en la 
finca La Lonja treinta mi l arrobas; 
en la colonia del central España , en 
el barrio Tomeguín, cincuenta mi l 
arrobas; en la finca Ccntralito, en 
barrio y término de Collazo, se que-
mó media caballería <le re toño; en 
lOs campos del Central Gómez Mena 
se quemaron 200 mil arrobas; en la 
finca La Candela, en San Nicolás. 40 
mil.Estos dos incendios fueron loca-
lizados por fuerzas del Ejérc i to . 
En la colonia Santiago, barrio de 
Caobillas. «n Agrámente , se quema-
ron 30 m i l ; en Cidra, colonia Juani-
ta, del ingenio Triunvirato, Santa 
Ana, primer barrio dp Gustavo Ca-
ballero, «e quemaron intencionaL 
mente 67 mi l arrobas do caña, tres 
caballerías de retoño yuna casa ¿e 
guano y tablas. Fueron detenidos 
como nresuntos autores Lorenzo Do-
me, Miguel Rodríguez, Benigno Pé-
rez y Ramón Aguila . 
En el central España se quemaron 
casualmente 200 mil arrobas, propie. 
dad de Raúl Almeida, cien mi l de 
Pablo Mart ínez y cien mi l de Fran-
cisco Rivero; en'el barrio de Caimi-
to, colonia Margarita, se quemaron 
300 m i l ; la locomotora 138 de la lí; 
nea do Cabezas a Unión incennió 
también los campos de caña de las 
colonias San Antonio, Valora y San 
Claudio, de Wenceslao Facuntlo. que-
mándose 30 mi l y un cuarto de reto-
ño ; en las colonias Babiney y Tere-
sita, barrio de Sabanilla, propiedad 
de la Compañía Cuban Sugar Com--
pany. cien m i l ; en Sabanilla, finca 
Domínguez, se quemaron 80 mi l y 
dos caballerías dé retoño, propiedad 
de José Domingo; en el barrio Asien 
to, finca Santo Domingo, se quema-
ros 400 mi l arrobas y cinco caballe-
r ías de retoño; en el Central San 
Ignacio, colonia Santiago, término 
de Agarmonte, se quemaron 30 mil 
arrobas; en Jovellanos, colonia Au-
rora, de la Cuban Company, se que-
maron 20 cordeles de retoño de ca-
ña . 
e s p e c t á c u l o ^ 
PAYBET.— Cointmñía de zarzur-^i 
la, hoy viernes, debut, función corrí-1 
da, con el siguiente programa: rri-1 
mera parte, gran estreno "El Príncl» 
pe Caruaval" y para la segunda par-
te el estreno de la revista fantástica 
de gran espectáculo titulada: 'Van-
tos de España ." 
CAMPOAJVIOR.— "l.ns Cadetes da 
la Keina," "La niña mimada" e " I s i -
drín o Las 49 provincias." 
M A R T I . — En primera tanda "Las 
musas latinas" y en segunda, doble; la apláudfdá ópera en dos actos "Ma-
ruxa." 
TEATRO IRIS.—Compañía tfe zar-
zuela dirigida por el conocido actor 
Regino López. Hoy, viernes, en p r i -
mera tanda, el saínete lírico en un 
acto "Los patos de la Florida" y pa-^i 
ra la segunda "De la piel del dia-1 
blo." 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Hoy, viernes, fun-
ción extraordinaria a beneficio de la 
primera actriz cómica señora Rosa 
Lora, con el siguiente programa: La 
interesante, comedia "Como Buitres" 
(estreno) y la graciosa comedia "Lar 
que no muere." 
TEATRO APOLO.— 
te y Santos Suárez. ! 
los dómingos matiné( 
trenos diarios. 
lesús del Moni 
'unción diaria. 
Grandes es-
i 'OR LOS CINES 
FORNOS.— "La amazona blanca,*' 
"La hija del bombero" y " E l becerro 
de oro.' 
NUEVA INGLATERRA.—"Un M a í 
apócrifo" y estreno de la cinta "La s 
huella de sangre." 
NIZA.— Primera y tercera tandas 
"El mercader ambulante" y en se-
gunda "Un corazón de madre." 
MONTE CARLO.— El cine predi-
lecto de las familias. Todos los días 
estrenos. - , 
imm mm 
De varios colores y exqui-
sitamente bordados, se 
venden en Obispo 97, casa 
especial de artículos legí-
timos españoles. La mejor 
prenda para el paseo y 
los bailes de Carnaval : t 
Ü Ü SÜAREZ Y Ca. 
O B I S P O . 9 7 . 
S u s « : í b a s r ~ S r D Í A R T O ^ 
RIÑA y anúnciese en el D I A R I O D i : 
L A M A R I N A 
PRADO.— En primera tanda "Una 
resurrección" y en segunda, doble, 
estreno de la película "Cuidado con 
los espías." 
CINE LAR A . — El programa de 
hoy, día de moda está lleno de atrae* 
tivos, Grandes estrenos. • 
FAUSTO.— Gran programa para 
esta noche, estrenos cómicos y dra-
máticos. 
S e r p e n t i n a s 
SE V E N D E N E N L A 
P A P E L E R I A D E C A S T R O 
i ü M L L f l Y CUBA 
C 1247 8t-S 
¿Queréis tomar buen choco-' 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clâ e "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
M E S M M A R Z O , M I S D [ R M A I O S 
Interésese por nuestra importante exposición. Jue-
gos de cubiertos en precioso estuche, a $10. Juegos 
de tocador, desde $6. Manicure de plata» a $6. Ja-
rrones, Figuras, Macetas, Juegos de café, y el surtido 
más espléndido en artículos de plata. 
Muchas novedades en Joyas y Relojes, y la línea 
más completa en artículos de coral y carey. 
" V E - N E C I A " 
La Casa que novendemásque artículos para regalos 
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ESTANDO AUSENTE 
En la décima estación de pol ic í | 
denunció Pascual Rocasse. vecino de 
la calle 19 entre J. y K., que ei mar-
+es último salió para el campo y que 
al retornar ayer, notó que le habían 
hurtado ropas de su propiedad por 
valor de $155.' 
Ignora quién fué el autor. 
ÜN ROBO 
En el domicilio de Manuel G. Regn. 
ra. sito en Luis Estévez entre Con-
cejal Velga y O'FarrtT, se cometió 
ayer un robo. 
Violentaron Ja cerradura de un es-
caparate, l levándose ropas, prendías 
y dinero asoendente a ciacuenta i( 
dos pesos. 
UNA REUNION 
Reunido un cierto número de ha-
cendados de la jurisdicción de Re-
medios para cambiar impresiones so 
bre inteligencia de los contratos que 
tienen con sus colonos y del Decre-
to Presidencial número 503 de 1915, 
prevaleció el criterio de no ser con-
formes con las pretensiones de al-
gunos colonos por oponerse a In con-
venido expresamente con los mia-
mos, cuyas estipulaciones no pueden 
ser alteradas ni modificadas por ar-
to alguno del Poder Ejecutivo. En 
consecuencia, siendo diversos en sus 
cláusulas los contratos vigentes, ca-
da uno de los asistentes conservará, 
su libre acción para resolver indivi-
dualmente los casós concretos que 
surjan. 
D E G O B E R N A C J O N 
INTENTO DE SUICIDIO 
Al medio día de ayer t ra tó de sai 
cidarse prendiéndose fuego a sus ro-
pas la blanca, vecina de Melena del 
Sur, Rosalía Miranda. Su estado es 
grave. • 
MUERTO POR UN CARRO DE 
CANA 
En la colonia Carboneras, barrio 
de Guamutas, término de Mart í , fué 
alcanzado por un carro de caña el 
blanco Fernando Acosta. quien rs-
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A E L L A . 
La vi una voz, y en 
Quedó gravada su arrog 
Cuando me acuesto on m 
La veo cual sombra, que 
Sueño que llega caut 
Sueña besarla con paalón 
Y a mí aproxima su divi 
Y al despertar, me abism 
Y pienso con deleite 
Que el cíelo santo conce 
Y maldigo la hora, y mi 
¿Por qué forjó md mente 
Sé que el amor que 
Y que en vano, mi amor. 
No se puede romper lo i 
Y olvidarla no puedo, au 
Adiós, lo digo, y mi 
Al decir esto "Adiós" qu 
Pero calla dolor, detente 
Ella mi amor, y mi triste 
Central Caracas, Marzo d 
POR TI 
Madrigal (o lo que sea.) 
Por tí chiquilla mía 
por tí la vida entera yo daría 
mi chiquilla, mi bien. 
Por una sola mirada de tus ojos 
por un suspiro de tus labios rojos 
yo la daría también. 
Dame un beso chiquilla; dame un 
(beso 
dame un beso chiquilla; 4ame cien-
Santiago F. Díaz. 
Habana, Marzo, 1916. 
MUJERES Y FLORES 
(Estribillos.) 
¿Cómo pueden las mujeres 
compararse con las flores 
y nunqa pueden las flores 
compararse a las mujeres? 
¿Que éstas nos.brindan placeres? 
¡También nos brindan las flores 
perfumes embriagadores!... 
iSegún muchos pareceres, 
del mundo son los mejores 
pasatiempos, las mujeres 
y lag flores. 
¿Pues quién duda que una flor 
isi su perfume es muy fuerte 
nos puede causar la muerte 
sin dolor? 
¿Quién ignora Que una ingrata 
cuando amor nos va entregando 
nos va ei corazón quitando 
con finos dardos de plata? 
Innecesario, es decir 
que el amor 
suele siempre convertir 
el gran placer del vivir 
en dolor...! 
José María. Calveiro. 
Habana, 1916. 
mí sensible pecho; 
ante Imiagen, 
i mullido lecho 




o en mis sollozos. 




siento, es Imposible, 
su amor espera, 
ndestructiblo 
nque quisiera, 
dolor es tanto, 
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Cestos, Ramos, Co« 
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S e r a 
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etc., etc. 
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' o l í t í c a [ c o m i ó 
Franquicias condlcioides 
Si es que realmente se va a la revi-
sión arancelaría ninguna oportunidad 
mejor para estudiar a la vez que la 
reforma de los aranceles, la aplicación 
a uno o dos puertoar ail régimen de 
franquicias, de indiscutible utilidad 
en los países insulares situados en la 
i ruta obligada de varios continentes. 
Desde que comenzaron los trabajos en 
el istmo de Panamá para establecer 
•la comunicación con el Pacífico, se 
pensó en los beneficios que reportaría 
a Cuba la habilitación de uno o dos 
puertos para que en ellos pudieran 
hacerse las operaciones del tráfico 
marítimo sin entorpecimientos, ofre-
ciendo al comercio entre amibos hemis-
ferios una base de operaciones para 
dirigir desde ella las mercancías a 
donde más conviniera, dada la proxi-
midad al norte y centro del Conti-
nente, y ai canal que abre el paso al 
occidente del litoral americano. Las 
mayores ventajas del puerto franco 
son para los países manufactureros, 
de ahí la fama de las ciudades libres, 
donde se emplean toda clase de pro-
cedimientos para servir a los mer-
cados según sus condiciones, sois afi-
ciones y sus vicios. No hay inter-
vención fiscal, y nada compromete al 
que se confabula con lt»s importadores 
para burlar las leyes. En los países 
de producción especial, el régimen 
de franquicias presenta algunos in-
convenientes que pudieran restar de 
una manera los beneficios que de otra 
se reciban. Actualmente se deba-
te este asunto en España donde 
no encontró oposición seria cuando se 
estableció el régimen a «que deben 
las islas Canaiñas su prosperidad, y 
presenta ahora caracteres de proble-
ma nacional. Es en verdad para 
preocupar, y sus razones tienen algu-
nas entidañdes de las que protestan. 
Antes que Cádiz ,que solo había de 
competir como puerto franco con Ca-
narias, ha debido concederse las fran-
quicias a Barceloná que sostiene su 
competencia con Marsella y Génova. 
No están de acuerdo las poblaciones 
costeras inmediatas a la ciudad con-
dal, porque les quitaría, seguramente, 
movimiento marítimo; pero los depó-
sitos francos, deben de establecerse 
cercanos a los grandes centros de co-
municaciones a la vez que próximos a 
las zonas fabriles, y por estas razo-
nes, Barcelona esta llamada a dis-
frutar de los beneficios del régimen 
de franquicias, aunque, también ten-
gan derecho a ellos otras poblaciones 
del Mediterráneo. También la Coru-
ña, Vigo, Bilbao alcanzarían mayor 
movimiento si subsistiese en esos 
puertos un régimen liberal en mate-
ria de aduanas. Pero las poblaciones 
interiores que aparentemente parecen 
carecer de razón están en su derecho 
al dar la voz de alarma. No es una 
enormidad el sistema y, en este senti-
do, no se protesta de las concesiones 
a las capitales costeras; se teme que 
las leyes, no se observen honrada-
mente, y se abuse del nuevo régimen 
encerrando a las poblaciones interio-
res entre las rejas de las aduanas 
mientras las otras a la sombra de un 
régimen de relativa o absoluta liber-
tad, arruinan con transacciones clan-
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terés alguno sobre ©1 que pese los 
aranceles nacionales. Aquí tendría-
mos los aspectos continentales, y ellto 
debe estudiarse con tiempo para cuan-
do «e -llegue a la reformo llevarla a 
cabo con toda previsión, haciendo di-
fícil, cuando no im/posible, el fraude, 
dando a las franquicias los límites y 
las condiciones qu« Se ajusten a loa 
deseos de atraer hacia Cuba todas 
las líneas que cruzan las Antillas, ha-
ciendo más frecuentes y económicas 
las comunicaciones con todos los mer-
cados, ofreciendo al comercio mun-
dial provisión rápida y barata, depó-
fdtoa donde estacionar existencias pa-
ra atender lag demandas de log mer-
cados correumidores. Si todo esto «e 
hace aín fraude podemos augurar un 
éxito completo; si por el contrarío va 
a ser una puerta ancha por donde al-
gunos pasan holgadamente cerrándola 
para los demás, estamos en el caso de 
reflexionar «obre las protesta» que 
contra las aspiraciones de Barcelona 
se hace por respetables instltucíonefl 
económicas de España. 
Juan S. PADILIiA. 
U í d a O b r e r a 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
Anoche celebró sesión el Comité de 
Defensa de los tabaqueros, ocupando 
da presidencia uno de los vices, por 
no haber asistido el señor Arce, a 
consecuencia de tener gravemente en 
fermo un familiar. Actuó de secreta-
rio 'el señor M. Torres. 
Se aprobó el acta de la isesión an-
terior, dándose cuenta del estado en 
que se encuentran los "stados", de 
los distintos talleres. 
Se habló de la necesidad de activar 
los trabajos acordados para la bue-
na marcha del organismo. 
'Se pronunciaron "grandes" y exten 
sos discursos sobre la situación que 
impera en los trabajadores, cada día 
más desunidos y descarriados. A las 
once terminó la sesión. 
COMENTARIOS 
Esta gran verdad que dejamos ano-
tada en la reseña anterior, la están 
demostrando los propios delegados al 
Comité. 
Cada día van menos a las sesiones, 
y eso que según dijeron "todos" al 
presentarse allí y presentar sus ac-
tas, habían sido electos para repre-
sentar a sus talleres respectivos. 
¿ Dónde les representan ? Sería cu-
rioso averiguarlo. 
Tal vez esperen la terminación da 
las prórrogas que el gobierno inglés 
ha otorgado, por entender que en-
tonces quizás tengan más tiempo fran 
co para dedicarlo a desempeñar sus 
cargos. 
Los talleres no exigen nada, pue-
den estar tranquilos, nadie les pedirá 
cuentas de su cumplimiento y cuan-
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CON GRAN REBAJA EN I K PRECIOS 
destinas la industria y la agricultura 
que solo viven protegidas por el aran-
cel. 
Y ese fenómeno pudiera darse tam-
bién aquí. Lo que allá se teme, hay 
aquí las mismas razones para temer-
lo: hijo de gato... Claro que la si-
tuación geográfica no es la misma, 
estamos en un caso Idéntico al de Ca-
narias; pero allí el régimen es igual 
para todo el territorio. Si es verdad 
que en todos los puertos no disfrutan 
las mercancías de franquicias, es por-
que están habilitados los que sostie-
nen el tráfico con el exterior, que-
dando los demás, destinados al ca-
botaje, incluidos en las mismas ven-
tajas por conducto de los primeros. 
Luego no existe excepción, ni hay in-
6 imperiales c í e i peso 
6 p o s t a l e s . . c í e UN peso 
L a s ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
. Vendemos c á m a r a s K o -
dak y materiales de foto-
grafía. 
do llegue la hora, ya probarán que 
trabajaron mucho, que cumplieron 
con su deber y que no abandonaron 
su puesto desde los primeros mo-
mentos. Todo quedará entre tabaque-
ros. 
Da gusto oír la elocuencia con que 
se trata y comenta la organización 
y la disciplina de los obreros del "Pe 
rú", de "Méjico" y de la "Mesopota-
mia", pero no se ve en la de los tor-
cedores. 
¿Sí habrá que traer "managers" de 
suponerles pobres y exhaustos de re-
cursos. 
LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO 
No pasa uh día que no haya que 
Jamentar algún accidente en el nume 
roso ejército del trabajo. 
El otro día un pobre obrero, en un 
descuido, cayó , en un tanque de gua-
rapo hirviendo, algo así como un vol-
cán en minladira. A las pocas horas, 
y en medio de atroces dolores expiró. 
E l corazón se sobrecoge al pensar en 
esa tremenda caída. De la plenitud de 
esos pueblos super-adelantados para la vida al -seno de la muerte 
que nos enseñen ei camino que debe-
mos seguir para llegar a la termlna-
| ción de una estadística general de los 
| torcedores, y llevar todos los días de 
sesión una comisión a los cuerpos co-
legisladores y visitar a las autorida-
des que ofreciero ngestionar leyes 
pi'oteccionistas para ei tabaco y vo-
tar algunos auxilios para los obreros 
indigentes ? 
Sería lamentable. 
i LA REUNION DE LOS GREMIOS 
Reunidos en la Bolsa del Trabajo, 
Animas 92, los gremios de Escoge-
1 dores de tabaco en rama; Tipógrafos; 
Fileteadores, Barnizadores, Caldere-
ros de hierro; Estibadores y Cocine-
1 ros, acordaron pasar comunicación a 
los demáa gremios organizados para 
¡ qu^ manden una representación el 
j viernes 10, a las ocho p. m. a la Bol-
j sa del Trabajo para tener un cambio 
, de impresiones sobre dicha Bolsa del 
i Trabajo y si algún gremio no ha re-
; cibido dicha citación, que se de por 
[ citado. 
Ya lo saben los gremios que aún 
1 no mandaron su representación, 
i Al cambio de impresiones pueden 
i concurrir los presidentes o secreta-
: rios sin permiso de sus directivas, a 
' condición de informales después del 
I resultado de la junta, 
i ¿Están tan sobrados de fondos to-
dos los gremios, que desprecian la 
oportunidad de tener local social sin 
pagar alquiler? 
Si es así, estábamos equivocados al 
Ayer unas ráfagas de viento, pre-
cipitan a dos obreros desde lo alto de 
una casa en construcción, por una 
claraboya, entre cuyos escomoros rué 
dan al abismo, sufriendo uno de ellos 
la fractura de dos costillas. 
¿ Qué será de los huérfanos o de la 
familia del primero, y quién atenderá 
a los dei segundo? 
Nadie. Triste epílogo el de estos 
dramas que la ley no ampara, y en 
el que tal vez haya otros obreros que 
digan en sentido irónico o burlón. 
¡No hubo desgracias que lamentar! 
C. Alvarez. 
Tomo lo. Causas de la Guerra. 
J . M. Kennedy. 
Tomo 2o. La campaña de Lieia 
J . M. Kenndy. 
Tomo 3o. En la nnoa de fuegô  
John Adcock. 
Tomo 4o. Historia íntima de 
plomada Alemana, por E. J. D¡ 
Tomo 5o. La invasión de Béli 
por Edmundo Dañe. 
Tomo 6o. La retirada hacia ft 
por Roger Ingpen. 
Tomo 7o. La movilización r. 
por'Marr Murray. 
Tomo 8o. La batalla del Ü 
por Edmundo Dañe. 
Se hallan de venta en la lite 
"La Moderna Poesía", de José ü: 
Rodríguez, Obispo 135. -Apartado 
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HABANA 
detrás, asustados por aquellos gritos 
cada vez más amenazadores, 
¿Qué había ocurrido? 
Nadie supo nunca referir con pre-
cisión el áUceso. Justamente en el 
momento en que la comtiva se dis-
ponía a salir del municipio, termi-
naba la función en la iglesia dex»^ 
frente, saliendo la gente MI masa y 
Hernando la plaza; algunos se acei:-
caron al. portalón del paladió comu-
nal, por la curiosidaci de ver el cor-
tejo rivai. Aquella coincidencia fué 
puramente casual, pues el doctor Tu-
írini había dispuesto las cosas con 
el deseo de que la coremonia acabara 
mucho antes de las diez. Pero los 
temporales del día anterior habían 
dejado los caminos iintransitabies, / 
los trenes llegaron con gran retraso 
¡aquella mañana, tanto que el pre-
•aftste d-e San Ambrosio no pudo lle-
gar de Milán a la hora señalada y 
fué inecesario esp.er<ajrlo y emipezar 
más tarde. Turrini .estaba muy im-
paciente en la iglesia; eran las diez 
y aun no había acaíbado la misa. Ro-
gó, pues, al preboste que alargase 
algo su sermón, confiando que asi 
Pietrofanti saldría antes que él. El 
dignísimo monseñor tíüó rienda suel-
ta a su elocuencia y habló con ca-
lor, como las circunstanciaB reque-
rían, pero con reserva muy delica-
da; de la santidad del matrimonio 
cristiano, úní'co contrato vídedero de-
lante de Dios, de la Iglesia, y de la 
conciencia, por ser un sacramento ins-
titnído^por Jesucristo. Mas, por cvl 
retraso del cí.mendaid'or, fel fin de 
las dos ceremonias vino a coincMir. 
No obstante. Turrini tuvo aún me-
dio de retener, si no a todt/s, a los 
recién casados y a los amigos má'i 
íntimos, en la sacrictía, desipues cT̂  
fir-mar el contrato Poro hete aquí qu^ 
en aquel momento fueron todos sor-
prendidos por la confusa gríteería de 
la plaza, por el tumultuar de la gen-
te, que como un río desembocaba en 
el portalón del ayuntamiento, más 
aún por el apresurado correr de ail-
deanos y do guardia® hacia la igle-
sia, gritando: "¡Pronto, prmito, ei 
doctor! ¡Los novios asesinados! ¡PTe-
trofanti muerto! ¡E:. doctor, el doc-
tor!" 
En menos de lo qu© s© dice, Turri-
ni, el doctor Orlaaidi y uno o dos 
médicos más, que había/n idio a la 
boda do Eugenia, saüieron por la 
puerta de la sacristía que daba a ia 
plaza, y &e perdieron en medio de la 
multitud, protegidos por los guar-
dias qu© abrían paso. Detrás de ellos 
s© precipítarofí el párroco' y ©1 pre-
boste paira dar socorros religiosos a 
Jos moribundos; después otros por 
pura curiosidad. Eugenia se asomó 
a la puerta y dió un grito desespe 
rado: "¡Pobre Lisa! ¡pobre Lisa!" K". 
su madre, r i su esposo, nfil la con-
desa de Vidóstem pudieron impedir 
que ella también, fuera de sí, se prc-
cijpdtaso en la plaza. Con su pene • 
trante miirad'a había descubierto a 
Lisa, como arrastrada fuera de la 
muchedumbre, y sin acordarse de TÍ 
vestido nupcial, corrió derecha a ella 
rompiendo la masa de gente, y k-
eche los brazos al cuello: "¡Oh Li-
sa! ¡Bendito sea Dics, que estás sal 
vaj!"^ Lisa, más muerta que vivo, 
acogió a su amiga con un abrazo 
tán convulso, cromo FÍ se agarrase a 
ella para, salvarse de un nuevo pe 
ligro: "¡He ahí cómo Dios m© cas-
tiga!" 
Pero de una paite y de otra, per-
sonas .carüñcsas, conmovidas por es-
la piadosa escena, ve acercaron a 
separarlas con dulces palabras. Eu-
genia se encontró en los brazos d-
su madre, con su esposo al lado, sin 
velo, sin el ramo de azahar, todo 
arrancado en medio del gentío, y Li-
sa fué lüovad'a al coche en compa 
ñía de la señora Riccini, del honora 
ble Lerchi y del doctor Orlandi, ol 
mismo que ía había asistido en casa 
de Silveri, en Milán. La joven pa 
recia petrificada, con los ojos fuera 
de «las órbitas y presa do un paro-
xismo nervioso, que daba miedo'. Lla-
maba a su padre, llamaba a Mario; 
se requería toda la fuerza del doc-
tor y de Lerchi, para sujetarla, para 
que no se tirase del roche, y no va-
lían las afirmaciones de que el cc-
inendador estaba incólume, que lo ha- i 
)bían visto al lado de Mario, los dos 
¡fuera del baruillo. y que sin' duda :Vt 
un momento a otro llegarían a Viúa 
Flora: 
"¡Un susto y nada más, ¡gracias 
a Dios!" 
Pero ni por esas; no había maaie-
ra ele tranquilizarla. 
En . tanto, las noticiias del atenta-
do ya habían llegado a Villa Flora, 
exageradas, y en gran parte fal&ar;. 
y Julia, mudio locaT casi como se 
hallaba en traje de casa, despren-
diéndose con violencia de las muje-
res, que en vano intemtaren reten-r-
ia, corrió cuesta abajo, gritaiulo y 
llorando closesperadamente. Niño, 
que fué el primero en verla, le gn • 
tó: 
"¡No es nada, señora! ¡Aquí es-
tá la señorita!" 
Y fustigó a los oabp.llor. para al-
canzarla más pronto. 
Julia, al ver .-vonello, levantó los 
brazos latnzando un nuevo grito agu-
dísimo^ segura ya de que se encon-
traba delante dei Cadáver sangrien-
to de &u sobrina; pero el llanto s-í 
convirtió en risa convulsa cuando la 
vió salva. Ya presintió algo; el co-
razón le bailaba en el pecho con tan 
violentos latidos que a cada instante 
parecía estadlar. Necesitaba esti*©-
plarccía estalllar. Necesitaba estre-
char a su Lisa para calmar aquella 
ansia, y la una y la otra se abraza-
ron con tanta fuerza, que no hubo 
medio de separarlas. 
Lerchi halbía bajado del coche, CÍ • \ 
diendo el sitio a Julia y subiendo ai | 
pescante. 
Abajo, ©n ©1 pueblo, cada uno con- I 
taba el suceso a su modo, y tan di-l 
verso uno de otro que no había ma 
i ñera de averiguar la verdad. Ix) úni -
co que pudo confirniarse era lo si-
guíente: La comitiva salía tranquila-
mente del ayuntamiento, precediendo 
jios esposos y abriendo camino los 
! "carabinleri" entre dos filas com-
j pactas de gente, hacia la posada del 
"León del Oro." donde, según lo 
convenido, estaba preparado el lu-
fres co. Aun no habían ardado cinco 
Ipasos, cuando Lisa sintió que arro-
jaban sobre ella una criaturita de 
tres o cuatro años, al grito: "¡Ahí 
la -ülenes! ¡Cógela!" Como por ins-
tinto agarró a ía niña, pero no pudo 
evftar que cayese a sus pies, dando 
en el suelo cor. la cabeza; apenas 
pudo sostenerla por un extremo do i 
vestidito. lumediatamente se armó 
tal baítahola, que Lisa no pudô  ad-
vertir otra cosa sino que se sintió 
arrancada del brazo de Mario y lie 
va;da sin saber cómo en medio do 
la plaza y de allí al coche. Del en-
cuentro con Eugenia solamente re 
tuvo un recuerdo vago y confuso; e! 
alboix>to le hizo perder toda idea cla-
ra d© los hechos Maaio, en aqu l̂ 
momento mismo, retrocedió por uu 
gran peso que sintió «obre su per-
sona y cayó de espaldas sobre e« 
icomendadov, que seguía inmediata-
mente detrás de él. También éstó 
perdió &1 equilibrio, y si no cayó al 
suelo, fué debido a la multitud que 
lo sostuvo en el aire. Entretanto, ©i 
medio de los gritos ensordecedores do 
horror y do auxilio, que se eleva-
ban de todas partes, ©1 huir de los 
uno? precipitacíaonente y ©1 acercar-
se de los otros al lugar yióse que 
dos guardias se arrojaban sobra 
una mujer, qu© is© agitaba terrible-1 
mente enfurecida, con los ojos sal-
tándosele de las órbitas, echando es -
puma por la boca,, gritando como 
una endenioniada y retorciéndose por 
salir de aquel aprieto. Pero no sóle 
ía tenían sujeta los brazos d© lo 
oai'abineros, sino también los de u i 
par de robustos aldeanos, y con tan-
ta fuerza que ya no podía moverse, 
mas ella seguía defendiéndose coi. 
los clientes como un tigre y fué pre-
ciso amordazarla. La transportaron 
dentro del ayuntamiento a ma saia 
grande, a donde aaidió un médico pa 
ra , calmarle las convulsiones qu© la 
agitaban. Mario, en tanto, s© había 
levantado del suelo y, mirando asom-
brado alrededor, preguntó qué habL 
ocurrido.; le parecía corno si alguno 
le hubiese arrebatado el reloj, y &e 
llevó rápidamente la mano ai bolsi 
lio; pero sintió algo que 1© pendía 
debajo del sobretodo, como si ol 
chaleco se le hubiese partido en dos 
y además estuviese mojado, viscoso. 
Retiró la mano ensangrentada. Al 
ver la sangre, palideció, mintió qii'j 
se 1© velaban los ojos, le pareció que-
un flujo muy frío 1© subía de la 
garganta a las mejillas y que le pe-
netraba por las cienes hasta el ce-
rebro. Ya no oía nada; se 1© dobla-
ron las rodüllas y con les brazos 
abiertos buscó un apoyo. 
No se supo nunca bien sd por sut' 
propios pies o lievaido por ios guar 
dias y la gente que le rodeaba, apa 
reció en la farmacia, a pecos pasos 
de allí, donde inmediatamente se le 
acercó el doctor Turrini y donde tam-
bién, pocos momentos después, un 
carablDrtero llevó en brazos a la niña 
caida en tierra, con una herida cr. 
la cabeza: v©rdadero milagro qu© no 
| fuera aplastada por la niult5 
| Todo ocurrió con tanta (:, 
que aun los más próximos: a * 
I gica escena se preguntaba!'. 1 ̂  
. lít los oU-os qué hubía -suceiüdo^ 
á j tras el delito estaba ya «"i-' 
y sin advertirlo pesaban cen • ' \ 
ia hoja homicida y la encomiê '-; \ 
honorable Aquiles Pietrofanti»* 
da on el suelo. 
En Villa Flora, el doctor O j 
con medicamentos y oor" 
siguió calmar a las dos ŝ n 'si:i 
ravillándose no poco de la 
cia de Lisa a quien días » t{ 
bía visto tan agobiada y " - ^ f 
do racionalmente por 5 : 
ni sus seguridades ni 1a3 
y de Amalia pudieron l;'Jy.^| 
las respecto al comendadoi^.^ 
rio, a. quienes creían^ - ̂  c3̂  
mufertos. Lo consiguió, -
Turrini, que como veiviau, - v 
y con pensamiento debcaG ^ 
ble, expidió r-n el acto !̂llCíárf 
del ayuntamiento para a.n ^ 
una esquelita suya a J''1 J í . * ¡ 
comendador estaba sano 3 m 
oamenie el ingeniero ^'jí* 
ra herida. Oríandi, a dec'1 
dudó respecto a M^gflt* { 
muy bien que en ¿ ¿sf)?*].] 
cunstancias se trata de ^ oj 
ánimos con noticias t̂on í!ene *3 ,1 — i , , , „ v. u nfvr-que desde luego no ^"-.^ pjj 
de revelar. Pero s?-«0 " ôt̂ ." 
del aviso, y a\in procuro l-
lor de roMH. , A,¿ un ^j-
E l brutal atentado ™J 
cruel para Doña ^VU Ĵ.iAo >' < 
dos vieron en él un J ^ a por 
castigo de la mano diy1^ p"" 
grave error cometido, y 
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D E L A G U E R R A 
NlEVA T A C T I C A A L E M A N A 
t„p.flhague, 10. 
Vfltkiss confidenciales recibidas de 
dicen que debido a las enor-
^ '¿rdidas que han sufrido los ale . 
I L V e n Verdún con sus ataques d é 
f ¡L v en masas compactas, d E s -
¿ Mavor ha dado ó r d e n e s para que 
J i l a s operaciones de la infante-
f. ,xceptuando aquellos casos en que 
1 victoria sea secura. Segrún la nue-
' táctica, la mayor parte de la ofen. 
L quedará a cargo de la art i l l er ía . 
por PS'0 s€ exPlíca q w ,0S " ' ^ " ^ M 
aaucs alemanes no hayan obtenido 
i' éxito que se esperaba. 
HATRIMÓNIOS Y N A C I M I E N T O S 
Lcidi-?s, 10. 
Durafife el año 1915 se han e f e c t ú a - ! 
.. en Inglaterra 360,026 matrimonios, | 
l¡n un aumento de 73.443 sobre los' 
fectuados en 1913. Los nacimientos j 
n el ultimo trimestre de 1915 han 
|p48.3.445, menores en 28,845 a los] 
lurridos durante el ú l t imo trimestre | 
lo 1913. 
que l a Emperatr iz Helena adquir ió 
en Palestina. 
L a preciada corona que cubrió las 
sienes de los p r í n c i p e s lombardos des 
de el siglo s é p t i m o , fué con la que se 
I c o r o n ó a Carlos V . , a N a p o l e ó n y al 
- emperador a u s t r í a c o Fernando, en 
i 1838. 
E n 1859 fué trasladada a A u s t r i a ; 
¡ pero cuando és ta perd ió a Lombardia 
| f u é restituida a la Catedral de Mon. 
i za. 
! L O S P E S C A D O R E S H O L A N D E S E S 
I V E N D E N B I E N S U S B U Q U E S 
I L a H a y a , 10 
j A l gobierno h o l a n d é s se le pide sin 
i cesar que impida l a venta de los bar-
cos pescadores y los vapores mcr . 
I cantes. H a sido tan grande el n ú m e -
¡ ro de buques vendidos que la falta 
de embarcaciones de pesca ha contri-
L L A M A D A A L S E R V I C I O 
Ber l ín , 10. 
Todos los hombres de 18 a 40 a ñ o s ! buido mucho al encarecimiento de i«i 
de edad que hasta ahora habfan sido 
excluidos del servicio, han sido l lama-
dos a filas. 
L A C R I S I S D E L G A B I N E T E I T A -
L I A N O . 
Roma, 10. 
A pesar del voto de confianza otor-
gado por la C á m a r a a l Gobierno, c ir 
vida. 
Aunque la pesca del hareníJuc ha 
D I N 
H O V , V i e r n e s , H O 
EN LA 2 a . T A M A LAS O'SO P. M, 
ESTREGO DE LA PELICULA DE MAS ALTA SENSACION 
E L J O C K E Y D E L f t M U E R T E 
Manan?, Sábado, gran Matinée de Moda, de 3 a 6 p. m. 
10 mz 
ción de Orden y Recreo, ^ de dar un 
almuerzo campestre, a l cual concurri-
r á el personal de la Asamblea de Apo-
derados, de la Junta Direct iva, de las 
siete Secciones en que e s t á dividido 
el gobierno de la A s o c i a c i ó n y cuan-
sido superabundante y los pescadores ¡ tos^asociados lo desen 
culan rumores persistentes de que se | sado a Norue£ía 
holandeses la han vendido en muy 
buenas condiciones, la ocas ión de 
vender bien los buques ha privado 
al puerto de Imuiden de v e i n t i d ó s bu-
ques, dieciseis de los cuales han pa-
f e r m a r á un nuevo Gabinete. 
E L E S P E D I E N T E O L E N T O E S 
U N A C A L A M I D A D 
P a r í s , 10 
L o s hombres de ciencia franceses 
pretenden que el intenso poded lumí-
nico que en sus exploraciones em-
plean los zepelines alemanes es i n . 
E s probable que, d e s p u é s de la ter-
m i n a c i ó n del referido almuerzo, ten-
g a efecto una m a t i n é e bailable, que 
durará hasta las ú l t i m a s horas de la 
tarde. 
T a n ameno festival, que promete ser 
V O L A D U R A D E UN V A P O R S U E . uno de los m á s animados y concurri-
C 0 dos de su clase, tiene por principal 
Copenhague 10, | objeto estrechar lazos de a r m o n í a y 
E l vapor s'ueco "Martha" ha sido i c o m p e n e t r a c i ó n entre el elemento es-
volado en un campo de minas puestas j pañol que integra esta patr ió t i ca ms-
por ios alemanes en aguas terr'toria 
les de Suecia, frente a Fatsterbo. De^ 
de que ocurrió el accidente, varios 
venc ión francesa, de Monsieur Dus- ' barcos alemanes recorrer la costa 
hana, quien hace cuatro a ñ o s lo ex- ; sur de Suecia, notificando a los bu. 
puso en la Academia de Ciencias. j ques neutrales la existencia de este 
A l a Invenc ión se la l l a m ó " L u z ) campo de minas ilegalmente coloca. 
Fría", porque l a efectividad de su ' do. 
poder lumín ico es igual a noventa por 
ciento de la e n e r g í a inicial , mientras 
que en los sistemas de luces ordina-
rias un ochenta o noventa por ciento 
titucion. 
S e g ú n tenemos entendido, el m e n ú 
s e r á selecto y se a j u s t a r á í n t e g r a m e n -
te a las exigencias de la buena coci-
na e s p a ñ o l a . 
Oportunamente daremos a conocer 
a nuestros lectores los acuerdos que 
se tomen para l a r e a l i z a c i ó n de tan 
interesante f'.dsta; 
M E J I C A N O S M U E R T O S 
Columbus, Nuevo Méjico 10, 
L a s tropas americanas que regre! Asegure usted su a u t o m ó v i l para 
humanidad de los último^, cinco s i -
glos. No es posible leer la historia 
fin sentirse invadido por la a t m ó s f e -
r a en que se movieron, lucharon, 
triunfaron o perecieron los persona-
jes que describe y analiza. Conocer 
la historia de un gran hombre ©s en-
t r a r en su intimidad, compenetrarse 
©n su manera de ser y de pensar 
Si le interesa conocer a l g ú n deta-
lle de esta obra, d i r í j a s é usted a su 
editor: R a m ó n S o p e ñ a , Bernaza , 53, 
altos. T e l é f o n o A-9136. Habana. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
E n la iglesia del Santo A n g e l Cus-
todio se ce1 obrarán m a ñ a n a a las 
ocho y media, solemnes honras f ú n e -
bres por el descanso eterno del que 
fué nuestro muy querido amigo doa 
Cándido S u á r e z Zapico, que f a l l e c i ó 
el dia 11 de Febrero ú l t imo . 
L a s e ñ o r a viuda del finado y sus 
sobrinos a g r a d e c e r á n a sus ajnigcs 
l a asistencia al piadoso acto. 
R. I . P. 
G R A N C I N E " N I Z A " 
H O Y , V I E R N E S , IO, H O Y 
y C O R A Z O N D E M A D R E 
— E N T R A D A Y A S I E N T O : I O C E N T A V O S . — 
C 1279 l t -10 
ciio del s e ñ o r Santeiro, quien mani-
x'estó ser cierto que las prendas alu-
didas estaban en su poder y que las 
había tomado en calidad de p r é s t a -
mo de manos de D u y ó s . por la suma 
de 8.200 y pico de pesos. A g r e g ó ei 
señor Santeiro que esas prendas sa-
be que h a b í a n sido propuestas por 
D u y ó s anteriormente al Banco E s p a -
ñol , y que no hac ía entrega de elias 
p e r q u é no las t e n í a en su poder en 
ese momento, pero que estaba dis-
puesto a entregarlas si as í lo dispu-
siera el Juzgado . 
Con las investigaciones practica-
das P0r 81 subinspector M a r i n a su 
u n i ó n del detective Cubas, se d a r á 
cuenta hoy al Juzgado en un infor-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E I iA TO91-
V E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o 88, de 12 a S, to-
do* loa' d ías , excepto los dominaos. 
Consultas y operaciones «n el HOB-
pita! Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la mafiana. 
calor. informan que c'neuenta 
d ^ la e n e r g í a queda absorbido en el j 8aron de perseguir a Pancho Vi l la , i toda clase de riesgos que le puedan 
mejicpnosj ocurrir. L a cuota es muy b a j a ñ Pida 
el folleto explicativo a la Compañía 
L a Mutua, de seguros sobre l a vida 
y de accidentes, Egido y Mural la . 
E l descubrimiento de Monsieur D u s - | f u e r o n muerto.s en un combate libra 
sana se patentó^ en todos los p a í s e s , i do cerca de esta poblac ión , y que 
pero una casa de B e r l m compro el | otros a t e n t a y cinco cayeron en te. 
rritorio mejicano. 
fisade r r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
taza,6,sil^do d é l a Botica 
Esta casa, pre s ta d i n e r o c o n 
garantía de a l h a j a s p o r xm 
interés muy m ó d i c o y r e a l i -
za a cualquier prec io sus ex i s -
tsneias de J o y e r í a . 
Se compran y venden pianos 
irasa, 6, Teléfono A 6353 
B5CIBI 
HA! 
derecho que en las patentes reserva 
la ley alemana, lo cual se ignoraba en 
F r a n c i a . 
D e s p u é s de estallar la guerra Mr, 
Dussana puso a d i s p o s i c i ó n del go-
bierno f r a n c é s el uso de l a invenc ión , 
pero el espedienteo mantuvo a Mon. 
sicur Dussana de una. oficina a otra, 
v al fin completamente desalentado, 
no se ocunó m á s en el asunto. 
L A C O R O N A D E H I E R R O 
M i l á n , 10 
E l tesoro de Monza, a unas nueve 
mil las de esta ciudad, del cual se ha-
brían aP^dorado los a u s t r í a c o s si h n . 
b iésen redido, tiene l a corona de hie. 
rro de L o m b a r d í a . 
E n realidad es una corona de oro, 
pero la rodea una faja de hierro oue 
so considera hecha con uno de los 
rlavoig de la verdadera cruz míe J e s ú s 
l l e v ó .«-obre sus hombros al G ó l g o t a y 
E L P R O B L E M A D E M E J I C O 
Washington 10. 
El Gabinete se reunirá hoy para 
tratar del problema mejicano. 
¿ p i f i ó l a s 
C O L O N I A E S P A ñ O L A D E C U B A 
I M P O R T A N T E F E S T I V A L 
Grande es el entusiasmo que ha j m a perfectamente 
despertado, en el seno de esta c o l e e - ¡ i o s acontecimientos, todos^los h é r o e s 
tividad, el acuerdo tomado por la Sec-1 y todas las grandes f iguras de la 
¿f iniere V.cenocer ín í i -
n e r i t e a los grandes 
hombres? 
Nada hay tan interesante como pe-
netrar en la vida í n t i m a d̂ , las gran-
des f iguras de l a historia, v iv ir con 
ellas, resp irar su mismo ambiente y 
darse cuenta de las causas impulsi-
vas y de actos transcendentales, que 
: en muchos casos han influido en el 
| porvenir de var ias generaciones. L A 
| H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A 
E D A D M O D E R N A presenta en for-
inteligible todos 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) . 
CARRUAJES BE LOJOi ENTIERROS, BODAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S / A - 1 8 8 8 ( E S T A B L O . ) 
\ A-4692 ( A L M A C E N . ) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
N 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F . E S T E B A N , N E P T U N O , 169, 
M A R M O L E R I A . T E L E F O N O F-3133 
^ 6 O O , h o y © S . S O . h o y $ 5 . 0 0 , h o y $ 1 . 9 9 O O , h o y $ 2 . 9 9 
^ S . S O , h o y S 5 . 5 0 $ 8 . 5 0 . h o y $ 5 . d O $ 9 . 0 0 ; h o v S S . F O $ 8 . 5 0 , h o y $ 5 . 5 0 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
T e r e s a F e r r e r 
de Del Campo 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto tu entierro 
para las cuatro de l a tarde 
de m a ñ a n a , s á b a d o , 11, su 
esposo, padre, hermano^ hi-
jos y d e m á s famil iares y 
amigos que subscriben, su 
plican a las /personas de S'i 
amistad, encomienden su a! -
m a a Dios y se s irvan con-
curr ir a l a casa mortuoria: 
O ' F a r r i l , esquina a L u z C a -
ballero ( V í b o r a ) , para acom-
p a ñ a r el c a d á v e r a l Cemen-
terio de C o l ó n ; favor que 
a g r á d e c e r á n e t e r n a m e n t é . 
Habana, 10 de marzo do 
1916.. 
Eduardo del Campo; Anto-
nio F e r r o r y Sicart (au-
sento); R e n é , Miguel A n . 
gol, Eduardo, Berta , Julio 
y L u i s d*I Campo y F e . 
r r e r ; doctor Antonio F e -
rrer y C r u z : Antonio y 
A n d r é s del Campo; J o s é 
Mar ía , Manuel y F r a n c i s -
co Vi l la verde; Vi l laverde y 
C o m p a ñ í a ; Francisco D ía? . 
Fábrica de Corones Finelires 
d e R O S y C í a . 
Sol. núm. ÍO.-Teléfoiio A-5I7I 
U a m a m o s l a a t e n c i ó n d e los c o m e r c i a n t e s p a r a q n e n o se de 
j e n s o r p r e n d e r p o r u n i n d i v i d u o a l t o , t r i g - u e ñ o que d i c e l l a m a r s e 
E l o y A m a r a ! , v é n d e d o r q u e f u é " d e s p e d i d o " de l a c a s a T m j i l l c 
S á n c h e z , e] c u a l s i g u e h a c i e n d o u s o d e l n o m b r e de l a c a s a i n d e b i 
dameaite , s e g l i n nos a v i s a n p o r T e l é f o n o c a s a s r e s p e t a b l e s . 
N o r e s p o n d e m o s a t r a b a j o s q u e se l e c o n f í e n a ese i n d i v i d u o 3 
a g r a d e c e r e m o s nos a v i s e n . 
T R U J I L L O - S A N C H E Z 
N E P T U N O . 173. — T E L E F O N O A - 1 5 0 9 
Impresos Estilo Litografía, Potentados. Dibujos y Catálogo 
C. 119? l6t.-4 
l*w/r*M*jrjr^w^jrjrjrjr*******jirwMTVjr*'¿i'****MJrjr¿r*&-*M<r*jrjr*jr*jpjr*jFjr*jVjr¡ 
I N T E R E S A N T E 
Se solicita un socio comanditario o gerente, con 
$15.000, para ensanchar negocio ya establecido, 
en la manufactura de cerca de 50 productos quí< 
micos. Industria única y lucrativa y sin competen-i 
cia. Referencias de primera clase y toda clase de 
garantías. Dirigirse por carta a Eugenio SáncheZj 
Concordia, número 148.—Habana. 
5835 15 Mz t:-
r i g r * j r * * * * * * » * - * * * * * * * * * * * * * * * * * / r * - * * * * * * * * * * * i r j r * * * * * * * ^ * * * * - ! ^ ^ 
C O R B A T A S 
Nueva remesa de moda 
acaba de recibir - - -
U E L M O D E L O " 
Obispo, 93, esq. a Apacafe 
T E L E F O N O A = 3 2 4 1 . 
^ ¿ ^ J ^ e n i ñ o s n i t i a s a $ 0 . 9 9 , $ 1 . 2 5 . 3 1 . S O , » 1 . 9 9 y ^ 2 . 5 0 y t a m b i é n p a r a s e ñ o r a s a $ 3 . 9 9 y $ 1 . 9 9 
v a; 
ura^ B A Z A R I N G L E S " , S . B E N E J A M 
S A N " R A F A E L 
E I N D U S T R I A 
D e i a S e c r e t a 
E n l a m a ñ a n a de ayer se p r e s e n t ó 
en la Jefatura de la P o l i c í a Secreta 
el s e ñ o r J o s é Pubchara. vecino del 
Vedado, calle de Línea n ú m e r o 127, 
manifestando ante el subinspector 
Pedro Marina , que habiendo le ído en 
la prensa una denuncia de alzamien-
to contra el s e ñ o r J o s é D u y ó s Ricet 
y habiendo llevado él a la casa de la 
que era gerent-e el acusado prendas 
por valor de 4,350 pesos, con el pro-
pós i to de que se las vendieran, inves 
t i g ó ayer, e n t e r á n d o s e de que un 
collar con sesenta y cuatro perlas y 
una roseta de brillantes y un pen. 
danttfff no estaban en la referida 
casa y sí en el Banco E s p a ñ o l , su-
cursal de la calle del P r a d o . 
E l detective Pedro Marina , por 
orden del Juzgado de Ins trucc ión de 
la Secc ión Segunda, prac t i có inves-
tigaciones, logrando saber que el co-
l lar referido, as í como otras prendas, 
estaban en poder del s e ñ o r Manuel 
Santeiro, vecino de la casa calle de 
San N i c o l á s , 136. 
E n ta l virtud se tras ladó al domi-
E V O S U R T I O 
C a m i s 
L A S 
T E N N I 
O b i s p o , 4 0 . 
T e n n i s 
J O R E S 
C L U B 
T e l . A - 2 7 9 8 
C 1056 a¿t 2d-lo. 2t-:j 
M a r z o 1 0 d e 1 9 1 6 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o 2 centay. 
LOTERIA NACIONAL S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 231 del D I A 10 de Marzo de w LISTA complaia de lo; m . w > prentialo» tomli a! óiilfl para el mm DE u ^ 
I 6 . 7 3 6 . . . . 1 0 0 , 0 0 0 | 
2 aproxlmaclnnes de $ 1000, anterior y posterior al primer premio, números 6.735 y 6.737 r 
0> •pro«im«oloq»» d» S 200 al f tp do !• oenlana d«l primer premio. • 
| 2 3 , 0 9 5 , \ . 4 0 , 0 0 0 | l = = = = n | &263 
1 aproiimaciones de $ 533, antgrlor y postarlar al seganJo premio, nómeroj 23.094 y 23.096 
99 aproKimacion», d* S 109 al rmm\9 ém\» o e n f n » d»1 « • q u n j 9 pramia. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ONCE MIL 12,541 
DIEZ MIL 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































El DIARIO DE U 
MARINAeselqaa 
mayores resálta-
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V E N T I T R E a , 
MIL 
VEINTIDOS 
MIL 
22,019 
22,084 
22.089 
22,079 
22.080 
22,087 
22,092 
22,106 
22,111 
22.125 
22,139 
22,176 
22,177 
22.191 
22,285 
22,230 
22,268 
22,324 
22,326 
22.334 
22,841 
22,349 
22,359 
22,355 
22,864 
22.400 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1O0 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100. 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
23,003 
28,008 
23,029 
28,045 
23,093 
23,163 
23,251 
23,278 
23,285 
23,312 
23,331 
23,357 
28.362 
28,487 
23,452 
23,458 
23,468 
23,533 
23,546 
23,576 
28,586 
23,612 
23.628 
23,669 
28,674 
23,680 
23,681 
23,689 
28.690 
23,698 
23,780 
23,735 
28,754 
23.780 
23.784 
23,788 
23,791 
23,886 
28,899 
23.908 
23,922 
28,924 
23,961 
23,965 
28.975 
23,990 
23,991, 
23.998 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
10O 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
24,096 
24,197 
24,237 
24,24! 
24.265 
24,270 
24,302 
24,355 
24,362 
24,382 
24,393 
24,452 
24,435 
24.454 
24,464 
24,467 
24481 
24,485 
24.492 
24,543 
24,556 
24.593 
24,614 
24,641 
24,648 
24,662 
24,676 
24,679 
24,680 
24,698 
24,702 
24.705 
24,714 
24,722 
24,743 
24,749 
24,760 
24,778 
24,806 
24,818 
24,820 
24,835 
24,851 
24,918 
24,930 
24,956 
24:961 
2m 
VENTICUA-
TRO MIL 
24,036 100 
24,050 100 
24,067 100 
24.094 200 
Ifir, 
1|| 
id 
m 
h 
in 
m 
id 
% 
id 
id 
.835 im 
M 
2d 
1» 
Klí 
id 
VENTICINC, 
MIL 
25,019 
25,025 
25,069 
25,113 
25.119 
25,146 
25,183 
25,239 
25,254 
25,259 
25,282 
25.297 
25,298 
25.330 
25.385 
25.393 
25^34 
25,446 
25,461 
25,492 
25,541 
25,560 
25,583 
25,585 
25,593 
25,595 
25.668 
25,680 
25.706 
25.708 
25,728 
25,741 
25,772 
25,822 
25,835 
25,842 
25,843 
25,-887 
25,905 
25,908 
25,949 
Villaverde 
LOTERIA 
TELEFONO: A-
NUMERO 1 
HABANA 
